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Markkinapuututkimuksen tarkoituksena on ollut vuodesta 1964 lähtien 
kolmen vuoden välein laskea markkinapuun kulkuvirrat hakkuualueilta käyt-
töalueille sekä vertailla eri tutkimusvuosien välillä tapahtuneita suhteellisia 
muutoksia hakkuumäärissä ja kulkuvirroissa. 
Verrattaessa tämän tutkimuksen tuloksia aikaisempiin markkinapuututkimuk-
siin, käytettiin vertailuperusteena eri piirimetsälautakuntien prosentuaalisia 
osuuksia eri vuosien ainespuun kokonaishankintamääristä. 
Tutkimuksen tuloksia on käytetty apuna kokonaispoistumatutkimuksien, 
metsätaselaskelmien ja tilastokeskuksen kantohinta- ja hakkuutilastojen teossa 
sekä seutukaavoituksen ja liikennesuunnittelun tarpeisiin. 
Aikaisemmissa markkinapuututkimuksissa on tietojen hankinnassa käytetty 
raakapuun ostajista poimittua otosta. Tässä tutkimuksessa kohdistettiin 
tiedustelu kaikkiin tiedossa olleisiin kotimaisen raakapuun ostajiin. Tutki-
muksessa käytettiin 48 osa-aluetta, joilta ostajat ilmoittivat v. 19 73 raaka-
puun hankintamäärät puutavaralajeittain. Käyttöpaikkatiedot pyydettiin il-
moittamaan kunoittain. 
Raakapuun ostajat ilmoittivat hankituista puumääristä n. 34,5 milj.m3 kuorel-
lisina kiintokuutiometreinä ja noin 4 milj. m3 muissa mittayksiköissä. Koko-
naishankintamääräksi v. 1973 saatiin tässä tutkimuksessa 38,8 milj. m3 . 
Since 1964 the purpose of the survey of removal and flow of commercial 
roundwood has been every third year to calculate the flow of commercial 
roundwood from cutting areas to utilization areas and to compare the 
proportional changes in the cutting amounts and flows between different 
survey years. 
When comparing the results of this survey with earlier studies of commercial 
roundwood, the proportions of the total sum of industrial roundwood 
in different years by forest board districts, formed the hasis for comparison. 
The results of this survey have assisted total drain studies, forest balance 
calculations, regional planning and planning of transportation routes. 
In earlier FRPPHUFLDOa roundwood studies samples of roundwood buyers have 
been used when gathering information. In this survey we directed the inquiry 
to all domestic roundwood buyers. The 48 subdistricts were Xsed in the 
survey from which the buyers gave information about their roundwood 
purchases by timber assortments. The utilizers were asked to inform by 
communes. 
The buyers gave information concerning 34,5 million m3 cubic meters with 
bark and about 4 million m3 in other measurements. The total amount 
acquired in 19 7 3 was 38,8 milli on m3 according to this survey. 
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2. JOHDANTO 
21. Tutkimuksen tausta 
Ensimmäinen markkinapuun alueittaisten 
hankintamäärien ja kulkuvirtojen tutkimus suo-
ritettiin kolmannen valtakunnallisen puunkäyt-
tötutkimuksen yhteydessä hakkuuvuodelta 
1954-1955. Jo silloin valittiin raakapuun osta-
jat tutkimuksen kohteeksi, koska niiltä kat-
sottiin saatavan parhaat tiedot hankituista raa-
kapuumääristä. Ostajien lukumäärä oli myös 
helpompi määrittää kuin esim. raakapuun myy-
jien lukumäärä. 
Vuosien 1954-1955 puunkäyttötutkimuk-
sessa pyydettiin puunhankintatiedot kaikilta 
tiedossa olleilta metsäteollisuuslaitoksilta ja 
vientiä harjoittaneilta liikeyrityksiltä. Raaka-
puun kulkuvirtoja koskevat tiedot tarkistettiin 
vuosina 1958 ja 1960 (Pöntynen 1962). 
Vuosina 1962, 1964, 1967 ja 1970 suoritetuissa 
markkinapuun hankinta-alueita ja kulkuvirtoja 
koskevissa tutkimuksissa on tiedot kerätty osta-
ja joukosta poimitusta otoksesta. 
Vuoden 1970 tutkimuksessa saatiin koko-
naishankintamäärän keskivirheeksi 95 %:in to-
dennäköisyydellä n. 0,23 %. Työvoimapiireit-
täin se vaihteli 1,59 ja 0,01 %:in välillä. (P a 1 o 
ja P ä 1 ä, 197 3 ). Siitä huolimatta, että keski-
virhe oli saatu näinkin pieneksi, luovuttiin tässä 
tutkimuksessa otoksesta. Tiedot kerättiin kai-
kilta Suomessa vuonna 1973 raakapuuta hank-
kineilta ostajilta, koska sen katsottiin olevan 
mahdollista ostajien vähentyneen lukumäärän 
vuoksi (n. 912 ostajaa). Piirimetsälautakunnat 
olivat luetteloineet vuoden 197 3 ostajat kun-
nittain. 
Metsäteollisuusyritysten laajennusten ja uu-
sien perustamisen edellytyksenä on raakapuun 
saannin ennakoiminen. Markkinapuututkimuk-
sen tuloksia on käytetty tähän tarkoitukseen. 
Lisäksi markkinapuun hankintamäärien alueit-
taisia tuloksia on käytetty apuna jaettaessa 
raakapuun vuotuisia poistumamääriä hankinta-
-alueittain (Huttunen 1972, 1976 ). 
Raakapuun alueellisten hankintamäärien ja 
kulkuvirtojen muutokset antavat suunnitteli-
joille tietoa tapahtuneen kehityksen suunnasta. 
Näin voidaan ohjata seutu- ja liikennesuunnit-
telu metsä- ja puutalouden ja koko yhteis-
kunnan kannalta haluttuun suuntaan. 
22. Käsitteet 
Tässä tutkimuksessa on käytetty seuraavia käsit-
teitä (vrt. Grönlund ja Kurikka, 1966,Pälä 
ja Roi tto, 1969, Palo ja Pälä, 1973). 
Raakapuulla tarkoitetaan metsästä otettua teol-
lisesti tai muutoin jalostamatonta runkopuuta. 
Raakapuun ostajalla tarkoitetaan kaikkia niitä yksi-
tyishenkilöitä, yhtiöitä, osuuskuntia ja valtion laitok-
sia, jotka ovat v. 1973 ostaneet kotimaista raakapuuta 
suoraan metsänomistajalta tai puutavaran välittäjältä. 
Omasta metsästä omaan jalostustoimintaan tai vientiin 
raakapuuta hankkineet metsänomistajat katsotaan 
myös raakapuun ostajiksi. 
Markkinapuulla tarkoitetaan kaikkea sitä koti-
maista raakapuuta, joka on ostettu teollisuuden ja 
liikenteen käyttöön tai veintiin tai jonka ostajat ovat 
hankkineet muuhun kuin kotitarvekäyttöön, joko 
omasta metsästä tai muualta. 
Hankintamäärällä tarkoitetaan tietyltä maantieteel-
liseltä alueelta hakattua puumäärää, joka koostuu 
pysty-, hankinta- ja käteiskaupalla ostettujen sekä 
omista metsistä hankittujen markkinapuuerien sum-
masta. Hankintamäärät perustuvat vastaanottomittauk-
seen. Kaikki puumäärät ilmoitetaan tässä tutkimuk-
sessa kuorellisina kiintokuutiometreinä (m3 ) ellei toi-
sin mainita. 
Käyttöalue tarkoittaa sitä aluetta, jossa kotimainen 
raakapuu otetaan käyttöön jalostamattomana tai sitä 
satamaa ja vientipaikkaa, jonka kautta raakapuu vie-
dään maasta. 
Polttopuu on lämpöenergian kehittämiseen käy-
tettyä raakapuuta (halot, hake ja polttorangat). 
Ainespuulla tarkoitetaan polttopuuta lukuunotta-
matta kaikkea muuta raakapuuta. Ainespuu jakautuu 
järeyden perusteella tukkipuuhun ja ainespinopuuhun. 
Tukkipuu käsittää sahatukit, vaneritukit, pylväät, 
ratapölkkyaiheet, junttapaalut, puomit, tulitikkutukit, 
kuitutukit, pikkutukit, Saksan- ja Italiantukit, Hollan-
nin pelkat veistotukit, sorvipölkyt ja muut järeydel-
tään vastaavat puutavaralajit. 
Ainespinopuu sisältää kuitupuut, lastulevypuut, 
kuitulevypuut, kaivospuut, kanto- ja oksajätepuut, 
parrunaiheet, betonituet, kuitupuurangat ja muut ai-
nesraakapuut, jotka eivät ole tukkipuuta. 
Teollisuuden käytöllä tarkoitetaan teolliseen tai 
omaan jalostustoimintaan (sahatavaran, vanerin, lastu-
ja kuitulevyn, sellun, hiokkeen, puutalojen ja muiden 
vastaavien tuotteiden valmistukseen) sekä kaikkien 
teolliseen toimintaan käytettyjen kiinteistöjen läm-
mitykseen, energian tuottamiseen ja rakentamiseen 
käytettyä raakapuuta. 
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Raakapuun vienti sisältää kaiken kotimaisen raaka-
puun, joka viedään jalostamattomana ulkomaille. 
Liikenteen käyttämällä raakapuulla tarkoitetaan 
rautateiden, posti- ja lennätinlaitoksen, sähkölaitosten 
ja höyryalusten käyttämää ja uittoväylien rakentami-
seen käytettyä kaikkea raakapuuta (pylväät, paalut, 
puomit, betonituet, polttopuut ym.). 
Muu käyttö sisältää muuhun kuin teollisuuteen, 
liikenteeseen tai vientiin käytetyn polttoraakapuun 
ja muun raakapuun, jota ei voida sisällyttää teolli-
suuden, liikenteen tai viennin ryhmiin, (esim. Valtion 
Polttoainekeskuksen ostamat polttopuuerät kuuluvat 
tähän ryhmään). 
3. TUTKIMUKSEN SUORITUS 
31. Ostajien luettelointi 
Raakapuun ostajien lukumääränja hankintamäärien 
selvittämiseksi suoritettiin työvoimaministeriön ja pii-
rimetsälautakuntien yhteistyönä ostajien luettelointi 
työvoimapiireittäin. Luetteloinnin käytännöllisen työn 
suorittivat sekä piirimetsälautakuntien metsätalous-
neuvojat että kuntien metsänhoidonneuvojat, jotka 
merkitsivät muistiin kunnittain jokaisen ko. kunnan 
alueella puutavaran ostoja suorittaneen yksityisen 
tai yrityksen nimen. Sen mukaan Suomessa toimi 
vuonna 1973 yhteensä 912 raakapuun ostajaa (tauluk-
ko 1), MRLGHQpuunhankintamääräarvioksi saatiin 36,8 
milj. m . Vuonna 1970 oli ostajien lukumäärä 1268 
ja vuonna 196 7 1888. Koska ostajien lukumäärä 
on jatkuvasti laskenut n. 10 % vuodessa, oli tässä 
tutkimuksessa mahdollista suorittaa tiedustelu kaikilta 
raakapuun ostajilta. Aikaisemmissa tutkimuksissa on 
käytetty ostajaotosta (P a 1 o ja .P ä 1 ä, 19 73, P a 1 o 
1969). Koska ostajien luettelointi suoritettiin työvoi-
Taulukko 1. Raakapuun ostajat työvoimapiireit-
täin vuonna 19 70 ja 19 7 3. 
Table 1. The buyers of commercial round-
wood by employment districts in 
1970 and 1973. 
Työvoimapiiri 1970 1973 Muutos% Employment district Change % 
1. Helsinki 109 91 -17 
2. Turku 149 102 -32 
3. Tampere 198 128 -35 
4. Kouvola 150 112 -25 
5. Mikkeli 135 84 -38 
6. Vaasa 158 110 -30 
7. Jyväskylä 98 64 -34 
8. Kuopio 78 52 -33 
9. Joensuu 65 52 -37 
10. Kajaani 38 29 -24 
11. Oulu 57 57 0 
12. Rovaniemi 33 41 + 20 
1268 912 -28% 
Yht. ostajaa ostajaa (356) 
Total buyers buyers 
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mapiireittäin, käytettiin tässä tutkimuksessa työvoima-
piirejä aluejaon perustana. 
Ainoastaan Rovaniemen työvoimapiirin alueella oli 
ostajien lukumäärä kasvanut ja Oulun työvoimapiirin 
alueella pysynyt muuttumattomana. Muilla alueilla 
olivat ostajien lukumäärät selvästi laskeneet, suhteel-
lisesti eniten Mikkelin työvoimapiirissä ja lukumää-
räisesti eniten Tampereen työvoimafiirissä. Ostajien 
lukumäärästä oli 89 % alle 25 000 m ostoja tehneitä, 
mutta niiden edustama puumäärä oli koko markkina-
puumäärästä vain 10 % (taulukko 2). Kymmenen suu-
rimman ostajan hankkima puumäärä oli yhteensä 
noin 60 % koko markkinapuun määrästä. 
Luetteloiduista 912 ostajasta oli kuitenkin 56 sel-
laista, jotka olivat lopettaneet toimintansa jo ennen 
vuotta 1973. Ostajista 41 ilmoitti, etteivät he ole suo-
rittaneet raakapuun hankintoja vuonna 1973. Muuta-
mia ostajia koskevat tiedot jäivät selvittämättä, koska 
heihin ei saatu yhteyttä ( 20) tai he ehdottomasti 
kieltäytyivät vastaamasta kyselyyn ( 6 ). 
Ostajien luetteloinnin yhteydessä suoritetun osto-
määräarvion mukaan katotapausten edustama puu-
määrä oli noin 40 000 m3 , joka on 0,1 % vuoden 1973 
kokoriaishankintamäärästä. Katotapausten alueellinen 
jakauma oli suhteellisen tasainen, joten sen aiheuttama 
virhe otosmäärien aluejakaumiin on merkityksetön. 
Taulukko 2. Ostajien lukumäärät suuruusluokit-
Table 2. tain v. 1973. 
The number of buyers by size classes 
in 1973. 
1. alle 2 500 m3 535 ostajaa 
2. 2501 - 10000 197 (buyers) 
3. 10 000 - 25 000 81 
4. 25 001 - 50 000 36 
5. 50 001 - 100 000 23 
6. 100 001 - 250 000 15 
7. 250 001 - 500 000 11 
8. 500 001 - 1 000 000 4 
9. yli 1 000 000 1 10 
Yht. 912 ostajaa 
Total (buyers) 
32. Aineiston keräys ja käsittely 
Vuoden 1973 markkinapuun hankintamäärätiedot 
kerättiin raakapuun ostajilta postitse lähetetyillä tie-
dustelulomakkeilla. Uusintatiedusteluja jouduttiin te-
kemään sekä puhelimitse että postitse. Tiedustelussa 
käytettiin aluejakoa, jossa työvoimapiirit oli jaettu 
yhteensä 48 osa-alueeseen (Kartta 1). Näistä osa-alueis-
ta voitiin tiedot laskea myös lääneittäin, piirimetsä-
lautakunnittain ja talousalueittain. Kyselyssä tiedot 
pyydettiin niistä raakapuueristä, jotka ostajat olivat 
vastaanottaneet vuoden 19 7 3 aikana kotimaisilta met-
sänomistajilta ja välittäjiltä tai hankkineet omista 
metsistään. Jokaisesta ostetusta puuerästä pyydettiin 
tiedot hankinta-alueesta, käyttötarkoituksesta, (teolli-
suus, vienti, liikenne ja "muu käyttö") puutavara-
lajista (taulukko 4) ja kuutiomäärästä. 
Teollisuuden käyttöön menneestä puusta kysyt-
tiin myös sen käyttökunta, mikäli se Rli tiedossa, tai 
kunta , jossa puuerä tultaisiin ilmeisesti käyttämään. 
Vientiin menneistä puueristä pyydettiin tiedot niiden 
vientisatamasta tai vientipaikasta, jonka kautta puu-
erät oli viety ulkomaille. Liikenteeseen ja "muuhun 
käyttöön" menneistä puueristä ei käyttökuntaa tar-
vinnut ilmoittaa, koska se useissa t apauksissa olisi 
ollut mahdotonta ilmoittaa laajan käyttöalueen takia. 
Samalla lomakkeella sai ilmoittaa vain yhdeltä osa-
alueelta ja yhteen käyttötarkoitukseen hankitut raaka-
puuerät. Ostajia, joilta tiedot saatiin oli yhteensä 780. 
Täytettyjen lomakkeiden lukumäärä oli 1800 ja niissä 
oli ilmoitettu yhteensä noin 8500 puuerää. 
Ostajille tuotti usein vaikeuksia määritellä se osa-
alue, jolta raakapuuerä oli hankittu tai missä kunnassa 
se käytettiin. Puuerien mittayksiköt ilmoitettiin myös 
usein puutteellisesti ja niitä oli joskus vaikeata korjata. 
Hankintamääristä ilmoittivat ostajat kuorellisina 
k-m 3 :nä noin 34,5 milj. m3 ja muissa mittayksiköissä 
n. 4 rnilj. m3 . Muissa mittayksiköissä ilmoitetut puu-
erät jouduttiin muuntamaan kuorellisiksi kiintokuutio-
metreiksi. Tätä työtä varten pyydettiin lo makkeilla 
tiedot puutavaralajien mittayksiköistä, mittaustavasta, 
kuorimisasteesta, pölkkyjen pituudesta ja keskikuu-
tiosta. Mittayksiköiden muuntaminen suoritettiin kä-
sin suoraan kyselylomakkeille. Lomakkeiden tarkistuk-
sen ja kuutio määrien muuntamisen jälkeen suoritettiin 
aineiston reikäkorttilävistys ja ATK-laskenta. 
4. TULOKSET 
41. Markkinapuun kokonaishankintamäärät 
Tämän tutkimuksen päätulokset on esitetty 
liitetaulukoissa 1- 18. Lisäksi taulukoissa 3 ja 
5-6 on esitetty raakapuumäärien vertailuja eri 
tutkimusvuosina. Vertailtaessa raaka puun han-
kintamääriä vuosina 1964, 1967, 1970ja1973 
keskenään teollisuuden viennin ja liikenteen 
osalta (taulukko 3 ), voidaan havaita, että teol-
Taulukko 3. 
Table 3. 
Eri tarkoituksiin käytetyn markkina-
puun -osuudet ko konaishankinta-
määrästä vuosina 1964, 1967, 1970 
ja 1973. (Muu käyttö ei ole mukana.) 
Commercial roundwood used for dif 
ferent purposes. The proportions of 
the total removal in 1964, 196 7, 
1970 and 1973. 
Vuosi Teollisuus Vienti 
Export 
Liikenne 
Transport 
and com-
munication 
Yhteensä 
Total Year Industry 
1964 
1967 
1970 
1973 
95,5 
97,2 
96,2 
97,9 
4,9 
2,0 
3,0 
1,9 
0,6 
0,8 
0,4 
0,2 
100 
100 
100 
100 
lisuuden osuus koko maan hankintamäärästä 
on hiukan lisääntynyt ja viennin ja liikenteen 
osuus laskenut. Vertailussa on otettava huo-
mioon, että vuodet 1964, 1970 ja 1973 olivat 
korkeasuhdannevuosia, kun taas vuosi 1967 
oli matalasuhdanteen vuosi (P a l o ja P ä 1 ä, 
1973). Lisäksi vuoden 1973 %-osuudet on 
laskettu kuorellisista m3 -määristä ja muut vuo-
det kuorettomista määristä. 
Puutavaralajeittaisia hankintamääriä tarkas-
teltaessa (taulukko 4 ) havaitaan, että mänty-
sahatukkeja hankittiin 10,25 milj . m3 Kuusi-
sahatukkien hankintamäärä oli 7,97 milj. m3 . 
Kolmannen ja neljännen sijan veivät kuusikuitu-
puu 6,95 milj. m3 ja mäntykuitupuu 5,98 
milj. m 3 • Yli milj. m 3 määrään yltivät vielä 
lehtikuitupuu 3,18 milj. m3 , koivuvaneritukit 
1,54 milj. m3 ja kuusikuitutukit 1,39 milj. m3 . 
Eri puutavaralajien hankinnan kokonaismää-
riin on voinut syntyä virhettä sen vuoksi, että 
ostajat ilmoittivat sellaisia puutavaralajeja, joita 
ei ollut annetussa luettelossa ja jotka on jou-
duttu sijoittamaan niitä lähinnä vastaaviin puu-
tavaralajeihin. Näitä puutavaralajeja ilmoitettiin 
noin 12 000 m3 . Lisäksi ostajat ilmoittivat eri 
puutavaralajeja toisella nimikkeellä kuin mihin 
ne lopulta oli käytetty. Näin on esim. tapahtu-
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Taulukko 4. Eri tarkoituksiin käytetyt puutavaralajimäärät vuonna 19 7 3. 
Table 4. Wood assortments used for different purposes in 1973. 
1000 k-m3 .kuorellista puuta 
1000 cu. m solid wood incL bark 
TUKKIPUU Teollisuus Vienti Liikenne Muu käyttö Yhteensä 
Large-sized timber Industry Export Transport Other use Total 
communic. 
Mäntysahatukit 10209 27 0 15 10252 
Kuusisahatukit 7869 83 0 14 7966 
Koivuvaneritukit 1534 9 0 1544 
Mäntyvaneritukit 92 92 
Pylväät 140 183 42 2 366 
Mäntyratapölkkyaihiot 31 0 31 
MäntyjunttapaDOut 4 4 7 
Kuusijunttapaalut 8 3 11 
Mäntypuomit 0 0 1 
Tulitikkutukit 30 0 0 31 
Mäntyveistotukit 1 3 4 
Koivusahatukit 340 77 0 2 419 
Mäntykuitutukit 13 13 
Kuusikuitutukit 1390 1390 
Lehtisahatukit 3 3 
SaksanWXNLW tukit 1 1 3 
Mänty Hollannin pelkat 1 1 
Koivusorvipölkyt 15 0 15 
Mäntypikkutukit 30 30 
Kuusipikkutukit 36 36 
Muut tukkipuut 6 6 
Tukkipuu yhteensä 21742 383 55 41 22221 Large-sized timber total 
AINESPINOPUU 
Industrial cordwood 
Mäntykuitupuut 5862 114 1 1 5978 
Kuusikuitupuut 6883 64 2 1 694 
Lehtikuitu puut 3094 81 0 3176 
Mäntylastulevypuut 1 1 
Lehtilastulevypuut 82 82 
Mäntyparrunaiheet 5 0 0 0 5 
Kuusiparrunaiheet 5 105 110 
Mäntybetonituet 1 
Kuusibetonituet 0 1 
Mäntypaperirangat 36 36 
Kuusipa perirangat 3 3 
Muut ainespinopuut 0 0 0 
Ainespinopuu yhteensä 15971 364 3 4 16343 Industrial cordwood total 
POLTTOPUU - Fuel wood 
Koivuhalot 40 0 2 107 150 
Muut polttopuut 17 2 28 47 
Polttopuu yhteensä 57 0 4 135 196 Fuelwood total 
Kaikki yhteensä 37770 748 62 181 38760 Grand total 
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nut lastu- ja kuitulevypuun kohdalla, jotka on 
enimmäkseen ostettu kuitupuuna. Lisäksi havu-
tukkipuuta on käytetty kuitupuuna. Näin syn-
tyneen virheen suuruutta ei ole voitu arvioida, 
mutta markkinapuun kokonaismääriin se ei ole 
vaikuttanut. 
Kaikkiaan oli tämän tutkimuksen mukaan 
vuonna 1973 hankittu markkinapuuta 38,76 
milj. m3 (v.1970 47,2 milj. m3 ). 
Teollisuuden viennin ja liikenteen käyttöön 
vuosina 1964, 1967, 1970 ja 1973 eri piirimetsä-
lautakunnissa markkinoitujen raakapuumäärien 
suhteelliset osuudet (liitetaulukko 1) ovat eri 
tutkimusvuosina vaihdelleet huomattavasti. 7l
män ja vuoden 1970 tutkimuksen välillä on 
suurin muutos markkinapuun suhteellisessahan-
kintamäärässä tapahtunut Pohjois-Pohjanmaan 
ja Lapin piirimetsälautakunnan alueella sekä 
koko Pohjois-Suomessa. Lapin piirimetsälauta-
kunnan alueella vähennys oli 2,3 -yksikköä 
koko maan hankintamäärästä ja Pohjois-Pohjan-
maan piirimetsälautakunnan alueella oli vastaava 
vähennys 1,8 -yksikköä. Koko Pohjois-Suomen 
hankintamäärän suhteellisen osuuden vähennys 
on ollut 3,4 -yksikköä. 
Itä-Savon piirimetsälautakunnan alueella on 
hankintamäärä vähentynyt 1,4 -yksikköä. Han-
kintamäärän suhteellisen osuuden lisäystä on 
tapahtunut Satakunnan ja Itä-Hämeen piiri-
metsälautakunnan alueella 1,2 -yksikköä. Näin 
suuria muutoksia ei aiempien tutkimusvuosien 
välillä ole tapahtunut. 
Liitetaulukon 1 prosenttiosuudet on laskettu 
kuorettomista k-m3 määristä lukuunottamatta 
vuoden 197 3 osuuksia, jotka on laskettu kuorel-
lisista hankintamääristä. Pohjois-Suomen osuuk-
siin vuoden 1973 osalta on saattanut vaikuttaa 
se, että siellä on käytetty keskimäärin 2,5 % 
korkeampaa kuoriprosenttia kuin muualla Suo-
messa. 
Näiden suurten -osuuksien muutosten syitä 
on vaikea selvittää, mutta voidaan olettaa, että 
seuraavilla seikoilla on ollut vaikutusta tapahtu-
neisiin muutoksiin: 
Aikaisemmissa tutkimuksissa on jouduttu 
käyttämään paljon PXXQWRNHUWRLPLDtai muun-
tofunktioita muutettaessa hankintamääriä yh-
teismitallisiksi, mutta tässä tutkimuksessa vain 
noin 10 % hankintamäärästä jouduttiin muun-
ta maan kuorellisiksi kiintokuutiometreiksi. 
Teollisuus on voinut osittain muuttaa han-
kinta-alueitaan tai se on eri alueilla käyttänyt 
aikaisempaa enemmän tuontipuuta tai muuta 
puuraaka-ainetta. Liitetaulukon 1 suhteellisiin 
2 127707770F-12 
markkinapuuosuuksiin ovat suhdannevaihtelut 
vaikuttaneet todennäköisesti melko samalla ta-
valla, joten sekään ei selitä suurta markkina-
hakkuiden alueellista muutosta. 
Teollisuuden osuus koko maan markkina-
puun hankintamäärästäoli vuonna 1973 97,4%. 
Teollisuuden osuus tukki puun ja ainespinopuun 
hankintamääristä (liitetaul. 17) oli vuonna 1973 
keskimäärin 97 ,8 %. Viennin osuus tukki puun 
ja aines pino puun hankinta määrästä oli 1, 7 % 
ja 2,2 %. Polttopuusta ei vientiin ole mennyt 
kuin 0,1 % koko polttopuun hankintamäärästä. 
Viennin osuus markkinapuun hankintamäärästä 
oli 1,9 %. Liikenteen vastaava osuus oli 0,2 %. 
Se koostuu lähinnä tukki puusta ja polttopuusta. 
Ainespinopuuta liikenteen käyttöön ei ole men-
nyt juuri ollenkaan. Muun käytön kokonais-
hankin ta oli 0,5 % markkinapuun kokonais-
han kin ta määrästä. 
42. Teollisuuden markkinapuun hankinta ja 
käyttö 
Taulukosta 2 nähdään teollisuuden raaka-
puun hankinta- ja käyttömäärien suhteellinen 
jakautuminen talousalueittain vuonna 1964, 
196 7, 1970 ja 1973. Talousalueittaista alue-
jakoa käytettiin tässä tutkimuksessa sen vuoksi, 
että aikaisemmissa markkinapuututkimuksissa 
oli myös vertailut suoritettu talousalueittain. 
Taulukossa on kiinnitettävä huomio niihin aluei-
siin, joissa muutokset ovat olleet huomattavia 
tai samansuuruisia eri vuosina. Pienet prosent-
tiosuuksien vaihtelut eivät vielä kuvaa varmaa 
muutosta, koska tuloksiin vaikuttavat jonkin 
verran käytetyt tutkimusmenetelmät ja suh-
dannevaihtelut. Pienehköt -muutokset (alle 
0,5 %), joita on tapahtunut runsaasti, antavat 
vain viitteitä mahdollisesti tapahtuneista muu-
toksista. 
Tukkipuun suhteellisessa hakkuualuejakau-
massa on tapahtunut tasoittumista eri talous-
alueiden välillä. Liitetaulukosta 2 voidaan havai-
ta hakkuiden suhteellisen osuuden jatkuvasti 
lisääntyneen Pirkanmaan talousalueella. Edelli-
sestä tutkimusvuodesta ovat tukkipuun hak-
kuut lisääntyneet eniten Etelä-Hämeen, Pohjois-
Savon ja Kainuun talousalueella. 
Tukkipuun hakkuiden suhteellinen osuus on 
koko tukkipuun hankintamäärästä vähentynyt 
jatkuvasti vain Lapin talousalueella. Vuodes-
ta 1970 vuoteen 1973 on vähennys ollut 
siellä suurin eli 2,8 -yksikköä. Voimakasta 
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tukkipuun osuuden vähentymistä on lisäksi 
tapahtunut Etelä-Savossa ja Pohjois-Pohjan-
maalla. 
Tukkipuun käyttömäärän osuus koko maan 
vastaavasta määrästä on kasvanut jatkuvasti vain 
Pirkanmaan talousalueella. Vuodesta 1970 vuo-
teen 197 3 on suurin muutos tapahtunut Lapin 
talousalueella, jossa suhteelliser. osuuden vähen-
nys on ollut 2,8 yksikköä. Lisäksi on huo-
mattavaa käyttömäärän vähennystä tapahtunut 
Pohjois-Karjalan ja Etelä-Pohjanmaan talous-
alueilla. 
Kä yttömäärän osuus kasvoi edellisestä tutki-
musvuodesta eniten Etelä-Hämeen talousalueel-
la ja lisäksi merkittävästi myös Pirkanmaan ja 
Keski-Suomen talousalueella. Muualla maassa 
ei tukki puun käyttö määrien suhteellisissa osuuk-
sissa ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. 
Ainespinopuun (liitetaul. 2) hankintamäärien 
suhteelliset osuudet koko maan hankintamääris-
tä ovat lisääntyneet jatkuvasti Uudenmaan ja 
Varsinais-Suomen talousalueilla. Lisäystä on 
myös tapahtunut Etelä-Pohjanmaan ja Kainuun 
talousalueella vuotta 1970 lukuunottamatta, 
jolloin molemmissa oli tapahtunut pientä laskua 
edelliseen tutkimusvuoteen verrattuna. Voima-
kasta ainespinopuun hakkuiden vähentymistä 
on sen sijaan tapahtunut Keski-Suomen ja Poh-
jois-Pohjanmaan talousalueella. 
Ainespinopuun käyttömäärän osuus koko 
maan vastaavasta määrästä kasvoi selvästi Sata-
kunnan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kaakkois-Suo-
men talousalueella ja väheni Etelä-Savon, Lapin 
ja Pirkanmaan talousalueella. Muissa talous-
alueissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. 
Liitetaulukossa 2 on neljässä viimeisessä 
sarakkeessa lisäksi laskettu teollisuuden hank-
kiman markkina-ainespuun suh te eiliset hakkuu-
ja käyttöaluejakaumat vuosina 1970 ja 197 3. 
Tämä taulukko sisältää ainoastaan teollisuuden 
hankkiman ja käyttämän kotimaisen markkina-
raakapuun. Koska teollisuus käyttää myös muu-
ta puuraaka-ainetta, lähinnä tuontipuuta ja 
jätepuuta eivät ta-ulukon luvut anna täysin 
oikeata kuvaa kokonaishankinta- ja käyttö-
määristä eri talousalueilla. 
Teollisuuden raakapuun käyttömäärien osuu-
det ovat vuosina 1970 ja 1973 selvästi suurem-
pia kuin hankintamäärien osuudet Kaakkois-
Suomen, Satakunnan ja Pohjois-Pohjanmaan 
talousalue elia. 
Raakapuun käyttö- ja hankintaosuuksien 
suhteen on Kaakkois-Suomen talousalue ollut 
aina poikkeuksellinen. Sen osuus ainespinopuun 
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käyttö määrästä oli vuonna 197 3 25,2 %, mutta 
alueelta hankittiin vain 6,4 % teollisuuden 
käyttämästä ainespuusta. Tukkipuun suhteel-
linen hankinta osuus oli v. 197 3 7 %, mutta 
käyttö oli 21,2 %. Samoin ainespinopuun koh-
dalla vastaava hankintaosuus oli v. 1973 5, 7 % 
ja käyttöosuus 30,6 %. Teollisuus käyttää siten 
Kaakkois-Suomessa huomattavasti enemmän 
puuta kuin mitä sieltä hakataan. 
Etelä-Savosta sitä vastoin hakattiin v. 197 3 
selvästi enemmän raakapuuta kuin sitä siellä 
käytettiin. Sieltä hakattiin tukkipuuta v. 1973 
11,8 % teollisuuden koko tukkipuun hankinta-
määrästä ja käytettiin vain 6, 7 %. Ainespino-
puusta hakattiin Etelä-Savosta v. 1973 10,2 %, 
mutta käytettiin vain 3,1 %. 
Seuraavissa talousalueissa ovat hakkuumäärät 
olleet myös selvästi suurempia kuin käyttö-
määrät: Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pohjois-Savo, 
Pohjois-Karjala ja Kainuu. 
Verrattaessa vuoden 197 3 tukki puun abso-
luuttisia hankintamääriä vuoden 1970 vastaaviin 
määriin, voidaan todeta, että tukkipuun koko 
maan hankintamäärä lisääntyi noin 1 milj. m3 • 
Lapin talousalueella on havusahatukkien han-
kintamäärä vähentynyt 0,5 milj. m3 ja Etelä-
Savossa oli vähennys 0,2 milj. m3 • Pohjois-
Savon alueella lisääntyi havusahatukkien han-
kintamäärä 0,3 milj. m3 ja Etelä-Hämeen alueel-
la 0,2 milj. m3 . 
Ainespinopuun koko maan hankintamäärä 
on vähentynyt noin 9 milj. m3 vuodesta 1970. 
Ainespinopuun hankinta-alueiden hakkuumää-
rissä on Lapin talousalueella tapahtunut suurin 
muutos. Siellä on hankintamäärä vuodesta 1970 
vähentynyt 1,4 milj. m3 . Muillakin talous-
alueilla ovat hankintamäärät vähentyneet, mut-
ta yli milj. m3 vähennys on lisäksi tapahtunut 
vain Pohjois-Karjalan alueella eli 1,1 milj. m3 . 
43. Raakapuun vienti 
Raakapuun vuotuiset vientimäärät ovat vaih-
delleet melko paljon, mutta viime vuosina 
(taulukko 5) on viennin määrä pysynyt alle 
1 milj. m3 . 
Vientiin hankitun raakapuun o/crosuus maan 
koko hankintamäärästä oli markkinapuututki-
muksen mukaan v. 1970 3 % ja v. 1973 2 %. 
Eniten hankittiin raakapuuta vientiin (liite-
taul. 14) Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjan-
maan ja Kainuun talousalueilta, joiden osuus 
koko vientimäärästä v. 1973 oli 52,1 %. 
Taulukko 5. Raakapuun vienti puunkäyttötilaston 
(Huttunen) ja markkinapuututki-
muksen mukaan v. 1964-1973. 
Table 5. The export of roundwood in trans-
port and communications of wood 
consumption (Huttunen) and 
commercial roundwood survey. 
Vuosi 
Year Huttunen 
1964 1,60 
1965 0,94 
1966 0,88 
1967 0,88 
1968 0,66 
1969 0,95 
1970 1,34 
1971 1,17 
1972 0,68 
1973 0,68 
Milj. m3 kuorellista puuta 
Million cubic m. solid 
wood incL bark 
Markkinapuututkimus 
Commercial roundwood 
survey 
1,46 
0,69 
1,43 
0,75 
Vuonna 1970 oli niiden vastaava osuus 46,1 %. 
Suurin viennin lisäys vuoteen 1970 verrattuna 
tapahtui Kainuun talousalueella (15,4 o/o-yksik-
Nöä). 
Vuonna 197 3 ovat perinteelliset vientialueet 
Etelä- ja Keski-Pohjanmaa menettäneet yhteensä 
raakapuun vientiosuudestaan n. 30 o/o-yksikköä 
vuoteen 1970 verrattuna. Suurin oli vähennys 
Etelä-Pohjanmaan talousalueella, jonka raaka-
puun viennin osuus koko maan viennistä väheni 
19,2 o/o-yksikköä. Vientiin hankitun puun hak-
kuualueiden kehityksessä ei näytä näinä vuosina 
olleen selvää pääsuuntaa. Hankinta-alueiden 
hankintamäärien suhteelliset osuudet ovat vaih-
delleet melkoisesti. 
Taulukko 6. Liikenteen käyttöön mennyt raaka-
puu markkinapuututkimuksen mu-
kaan vuosina 1964-1973. 
Table 6. The use of roundwood in transport 
and communications in 1964-1973 
according commercial roundwood 
surveys. 
Vuosi 
Year 
1964 
1967 
1970 
1973 
1000 m3 
1000 cubic meters 
239 
375 
341 
62 
44. Muu raakapuun käyttö 
Liikenteen käyttöön hankitusta ainesraaka-
puusta oli vuonna 197 3 68 % pylväitä ja 
ratapölkkyaiheita sekä 13 % paaluja ja koko-
naismäärä oli 0,06 milj. m3 (taulukko 6 ), joka 
on vain 0,15 % koko maan raakapuun hankinta-
määrästä v. 1973. 
Vuonna 1973 "muun käytön" raakapuun 
kokonaishankintamäärästä oli polttopuuta 75 
%. Havusahatukit muodostivat toiseksi suurim-
man ryhmän "muuhun käyttöön" menneestä 
puusta (n. 16 %). Teollisuuden ja liikenteen 
käyttämän ja muuhun käyttöön menneen polt-
topuun määrän kehitys näkyy taulukosta 7. 
Taulukko 7. Teollisuuden, liikenteen ja "muun 
käytön" polttopuun käyttömäärät 
vuonna 1964, 1967, 1970ja 1973. 
Table 7. The use of fuelwood in industry, in 
transport and communication and in 
other use. 
1000 m3 kuorellista puuta 
Vuosi Teollisuus Liikenne "Muu Yh-
käyttö" teensä 
1964 791 417 
1967 249 219 1095 1563 
1970 82 58 276 416 
1973 57 3 135 195 
(kuori-
neen) 
Suurin osa Suomessa käytetystä polttopuus-
ta käytetään maatalous- ym. kiinteistöjen koti-
tarvepuuna ja pieniä, muutaman m 3 :n poltto-
puueriä markkinoidaan runsaasti myös varsi-
naisten raakapuun markkinoiden ulkopuolella. 
Kaikki polttopuu ei näin ollen kulje raakapuu-
markkinoiden kautta, eikä myöskään sisälly 
tämän markkinapuututkimuksen raakapuumää-
riin. Suoritettujen puunkäyttötutkimusten mu-
kaan oli koko Suomen arvioitu polttopuun 
käyttömäärä (Hu t t u n e n 1976) vuonna 
1970 7,7 milj. m3 ja vuonna 1973 7,8 milj. m3 
(v. 1967 9,2 milj. m3 ). 
45. Vertailu muihin tilastoihin 
Työvoimaministeriö kerää kuukausittain hak-
kuutilastoa (kausitilastoa), jonka kokonaismää-
rät lasketaan markkinapuun ostajaotoksen pe-
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rusteella. Otoksen perusjoukon ovat muodosta-
neet kaikki Suomessa toimineet raakapuun osta-
jat. Työvoimaministeriön vuonna 197 3 arvioima 
hankintamäärä oli 4,04 milj. m 3 eli 11 % tässä 
tutkimuksessa saatua hankin tamäärää pienempi. 
Täydellistä selitystä näin suuren eron muodos-
tumiseen ei ole löydetty. Osan erosta selittäne-
vät seuraavat seikat: Eräs eron aiheuttaja on 
tulosten erilainen hankintaorganisaatio ja käyt-
tötarkoitus. Työvoimaministeriö kerää kuukau-
sittain tiedot ostajien kenttäorganisaation kaut-
ta pyytäen tiedot lähinnä tulevaa työvoiman-
tarvetta silmälläpitäen. Kyselyssä on päähuo-
mio kiinnitetty pystymyynteihin. Käteis- ja 
hankintakaupat ovat ostajien ilmoituksesta 
usein jääneet vähemmälle huomiolle, koska ne 
eivät vaadi ostajien palkkaamaa hakkuutyö-
vRLmaa. 
Markkinapuututkimuksen tulokset sen sijaan 
saatiin suoraan ostajien kirjan pidosta ja perustu-
vat vastaanottomittauksiin, kun taas työvoima-
ministeriön kuukausitilaston puumäärät perus-
tuvat lähinnä puutavaran työmittaukseen tai 
arviointeihin. Työvoimaministeriön kyselyyn 
ilmoitetaan myös arvionvaraisia ennakkotietoja 
tulevista ja jo käynnissä olevista hakkuista. 
Raakapuun hakkuun ja käytön välinen aikaero 
on myös mahdollisesti vaikuttamassa tilastojen 
välisiin eroihin. Tietojen tarkkuuteen vaikuttaa 
myös se, että työvoimaministeriössä ei kato-
tapauksia ehditä selvittää kyllin tarkasti ja 
toisaalta suurten ostajien ilmoitusten poisjään-
tejä ei voida kuukausittain tarkistaa. Markkina-
puututkimuksessa saatiin kaikilta suurilta osta-
jilta täydelliset hankintamäärätiedot. 
Pieni eron aiheuttaja saattaa olla myös se, 
että tutkimuksissa on · käytetty hieman toisis-
taan eroavia muuntokertoimia muunnettaessa 
puueriä kuorellisiksi kiintokuutiometreiksi. 
Verrattaessa tämän tutkimuksen tuloksia 
saman vuoden puunkäyttötilaston maamn 
(Hu t t u n e n 1976 ), voidaan teollisuuden ja 
viennin osalta (taulukko 9) havaita, että käyttö-
tilaston raakapuun hankintamäärä on 2,1 milj. 
m 3 suurempi kuin markkinapuututkimuksessa 
saatu määrä. Vientimäärät vastaavat likimain 
toisiaan joten edellä mainittu ero on syntynyt 
teollisuuden hankintamäärässä. Tilastoissa on 
yli 0, 2 milj. m 3 :n ero hankintamäärissä Pohjois-
Karjalan ja Pohjois-Savon piirimetsälautakunnan 
alueella. Muissa piirimetsälautakunnissa on ero 
keskimäärin 0, 1 milj. m 3 . Osan erosta selittää 
se, että puun käyttötilasto perustuu teollisuus-
tilastoon kuulumattomien sahojen osalta otan-
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taan, jossa pienille sahalaitoksille on ehkä saat-
tanut tulla enemmän raakapuuta kuin mitä ne 
todellisuudessa ovat hankkineet. Teollisuustilas-
ton ulkopuoliset puunjalostusyritykset ed\,!Sta-
vat noin 10-15 % koko maan raakapuun 
hankinnasta. Teollisuustilastoon kuuluvien yri-
tysten raakapuun hankintamäärät ovat samat 
sekä H u t t u s e n että tässä tutkimuksessa. 
Pienyritykset ja tilapäisesti raakapuun ostoja 
suorittaneet yritykset aiheuttavat osan edellä 
mainitusta tilastojen välisestä erosta. Tilastojen 
välillä onkin oltava eroa siten, että puunkäyttö-
tilaston hankint.amäärät ovat suurempia kuin 
markkinapuututkimuksessa saadut määrät, kos-
ka puunkäyttötilastoon sisältyvät myös pien-
sahojen ns. rahtisahausmäärät, joita ei mark-
kinapuututkimuksessa ole otettu huomioon. 
Vuonna 1970 suoritetun markkinapuututki-
muksen raportissa (P a 1 o ja P ä 1 ä 1973) on 
esitetty myös olettamus, että korkeasuhdanteen 
aikana olisi raakapuun hankintamäärät lisäänty-
neet enemmän kuin käyttömäärät. Tämän tut-
Taulukko 8. Teollisuuden viennin ja liikenteen ai-
nespuun hankintamäärät työvoima· 
piireittäin vuonna 1973 kausitilaston 
ja vuositilaston mukaan. 
Table 8. The removal of industrial roundwood 
for export and for use by industry 
and in transport and communications. 
Comparison of the survey result of 
this survey of monthly removals 
(Ministry of Labour) in 19 7 3. 
Työvoima-
piiri 
Employment 
districts 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Yhteensä - Total 
1000 m3 kuorellista puuta 
1000 cubic meters solid 
wood incL bark 
Kausi tilasto Vuosi tilasto 
Monthly Annual 
statistics statistics 
TVM, METLA, 
p ä 1 ä Talkamo 
1815 1904 
1827 2208 
3822 4965 
3089 3333 
3948 4448 
2213 3259 
3143 3172 
3639 3754 
3056 3250 
2427 2956 
2320 1966 
3184 3305 
34483 38519 
Taulukko 9. Teollisuuden käyttöön ja vientiin hankitun raakapuun hankinta-alueet piirimetsälautakunnittain 
vuositilaston (MP) ja käyttötilaston (Huttunen) mukaan vuonna 1973. 
Table 9. Comparison of the consumption of industrial roundwood between this survey (MP) and wood 
consumption statistics (H u t t u ne n). Removals in industry and for export in 19 7 3. Forest board 
districts. 
1000 k-m3 kuorellista puuta 
1000 cu. m solid volume incO bark 
Teollisuus 
Piirimetsälautakunta Industry 
Forest board district 
MP Hu t-tunen 
0 Ahvenanmaa 121 78 
1 Helsinki 1016 1082 
2 Lounais-Suomi 1223 1302 
3 Satakunta 1875 1997 
4 Uusimaa-Häme 1695 1805 
5 Pirkka-Häme 2718 2894 
6 Itä-Häme 2180 2322 
7 Etelä-Savo 2713 2891 
8 Etelä-Karjala 1934 2057 
9 Itä-Savo 1422 1514 
10 Pohjois-Karjala 3118 3119 
11 Pohjois-Savo 3728 3973 
12 Keski-Suomi 3016 3208 
13 Etelä-Pohjanmaa 1730 1842 
14 Vaasa 902 961 
15 Keski-Pohjanmaa 777 827 
16 Kainuu 2775 2955 
17 Pohjois-Pohjanmaa 1002 1044 
18 Koillis-Suomi 1604 1651 
19 Lappi 2226 2238 
Yhteensä - Total 37770 39961 
kimuksen tulokset eivät kuitenkaan tue esitet-
tyä olettamusta. Ilmeisesti myös teollisuuden 
puun hankinta on muuttunut pienempiä varas-
toja suosivaksi. Vuonna 1970 oli edellä mainit-
Vienti Teollisuus +Vienti 
Export Industry +Export 
MP Hu t - MP Hu t-t unen tunen 
53 108 175 186 
0 0 1016 1083 
17 9 1240 1311 
22 9 1897 2006 
5 4 1700 1810 
1 1 2719 2894 
21 15 2201 2338 
53 39 2766 2929 
24 23 1958 2080 
3 3 1425 1517 
31 18 3148 3337 
45 26 3773 3999 
14 5 3026 3212 
49 38 1779 1880 
65 62 967 1023 
161 150 938 977 
179 151 2954 3107 
1 4 1003 1048 
1604 1651 
4 14 2230 2252 
748 677 38518 40638 
tujen puun käyttö- ja hankintamäärätilastojen 
ero suurin neljän pohjoisimman piirimetsälauta-
kunnan alueella (yhteensä lähes 2 milj. m 3 ). 
Vuoden 1973 tuloksissa ei vastaavaa eroa ole. 
5. TULOSTEN LUOTETTAVUUS 
51. Aineiston keruusta aiheutuneet virheet 
Kirjanpidosta huolimatta oli useilla raaka-
puun ostajilla vaikeuksia antaa tietoja tieduste-
lussa kysytyssä muodossa. Tiedustelukausi oli 
kalenterivuosi 1973. Muutamien ostajien kirjan-
pitovuosi oli kuitenkin tästä poikkeava (esim. 
1.7.1973-30.6.1974). Näissä tapauksissa ole-
tettiin kalenterivuoden hakkuumääräksi sitä 
parhaiten vastaavan kirjanpitoajanjakson han-
kintamäärä. Tämä olettamus aiheuttaa jonkin 
verran virhettä etenkin nousu- ja laskusuhdan-
teessa, jolloin kevään tai syksyn määrissä tapah-
tuu vastaavasti hankintamäärien nousua ja las-
kua. Tässä tutkimuksessa oli tällaisten ostajien 
edustama puumäärä 0,5 % kokonaismäärästä. 
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Tämän tutkimuksen myöhästynyt alku ai-
' heutti myös tietojen epätarkkuutta. Ostajien 
ilmoittamissa puumäärissä oli joskus havaitta-
vissa pyöristyksiä etenkin puuerien puutavara-
lajeihin ja puulajeihin jaossa. Havutukkierien 
erittely mänty- ja kuusitukkeihin ja koivu-
kuitupuun erittely lehtikuitupuusta oli usein 
vaikeata. Kuitupuun osalta jouduttiin koivu- ja 
muun lehtikuitupuun määrät laskemaan yhteen, 
koska muu lehtikuitupuu oli useimmiten sisäl-
lytetty koivukuitupuun määriin. 
Muutamilla ostajilla ei ilmeisesti enää ollut 
varsinaisia ostotositteita vuoden 1973 raaka-
puun ostoista, joten he ilmoittivat puumäärät 
pelkästään muistitietojen perusteella. Näin ta-
pahtui etenkin puhelimitse tiedusteltaessa, jol-
loin tarkempia tietoja ei viitsitty hakea tai 
niitä ei ollut. Puhelimitse jouduttiin tiedustele-
maan tai tarkistamaan noin 250 ostajan hankin-
tamäärät, jotka kuitenkin olivat lähes kaikki 
alle 10 000 m3 . 
Väärin ilmoitetun puulajin aiheuttaman vir-
heen arviointi kokonaismäärästä on mahdo-
tonta. Voidaan kuitenkin toivoa; että tapauk-
sissa, joissa ostajat olivat arvioineet eri puulajien 
osuudet, eri suuntiin vaikuttaneet arviointi-
virheet olisivat tasoittaneet toisiaan. Mänty- ja 
kuusitukkipuiden osuuksissa ei ilmeisesti kui-
tenkaan ole syntynyt suuria virheitä. 
Alueellisia hankintamääriä laskettaessa on 
virheitä voinut aiheutua puumäärien kohdista-
misessa työvoimapiirien osa-alueille. Etenkin 
suurten ostajien on kirjanpidon perusteella ollut 
vaikea jakaa hankkimansa puumäärät oikeille 
osa-alueille. Ostajat ovat pystyneet ilmoitta-
maan raakapuun käyttökunnat tarkasti vain 
itse käyttämistään puumääristä. Toisille ostajille 
luovutetuista puumääristä on usein jouduttu 
' ilmoittamaan vain niiden oletettu käyttökunta. 
Osa-alueita suurempien (esim. piirimetsälauta-
kunnat, talousalueet) hankinta- ja käyttöaluei-
den puumääriin syntyneet virheet ovat ainakin 
osittain pieQentyneet osa-alueiden virheisiin 
nähden (ks. kartta no 1 ). 
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52. Aineiston käsittelyssä syntyneet virheet 
Puutavaran ostajien antamissa ilmoituksissa 
oli paljon puutteellisuuksia ja virheitä, jotka 
pyrittiin poistamaan mahdollisimman tarkoin. 
Lomakkeet tarkistettiin sen vuoksi osittain 
jopa kolme kertaa eri henkilöiden toimesta. 
Virheitä, joita ei tarkistuksissa havaittu, ei ole 
voinut jäädä kovinkaan paljon. Vaikeasti kont-
rolloitavia virheitä on saattanut syntyä muun-
tokertoimien käytössä. Muuntokertoimina käy-
tettiin metsäntutkimuslaitoksen teknologisen 
osaston laskemia ja suosittelemia kertoimia 
(taulukko 20). Muuntokertoimia eri puuerille 
määrättäessä on jouduttu luottamaan ostajien 
ilmoituksiin. Pölkkyjen pituudella ja kuorimis-
asteella on ainespinopuun kertoimiin ratkaiseva 
vaikutus. Ostajat eivät kuitenkaan aina ilmoit-
taneet niitä. Pölkyt oletettiin näis'sä tapauksissa 
kahden metrin mittaisiksi ja kuorellisiksi. Pino-
kuutiometreissä ilmoitettiin n. 400 000 m3 • 
Tästä määrästä oli puutteellisesti ilmoitettu 
noin 20 %. Jos osa siitä määrästä ei ollut 
kaksimetristä kuitupuuta, ei siitä aiheutuneella 
virheellä ole merkitystä. Koska ainespinopuuta 
ei nykyään kuorettomana esiinny juuri lain-
kaan, on virheellisestä kuorima-asteesta johtuva 
virhemahdollisuus lähes olematon. 
Tukkipuiden kokonaismäärästä ilmoitettiin 
kuutiojalkoina noin 3 milj. m3 . Tästä määrästä 
oli noin 93 % ilmoitettu mitatuksi latvasta 
kuoren alta ja 4,8 % keskeltä kuoren päältä. 
Puutteellisesti ilmoitettujen tukkipuuerien mää-
rä oli noin 14 % kuutiojalkoina ilmoitetusta 
tukkipuun hankintamäärästä. Kuoren ja tuk-
kipuuerien keskipituuksien aiheuttamat vir-
hemahdollisuudet puutteellisissa ilmoituksissa 
ovat niin ollen korkeintaan n. 50 000 m3 • 
Muutamia tukkipuueriä (n. 30 000 m3 ) ilmoi-
tettiin myös sellaisina puutavaralajeina, joita 
ei ollut ostajille annetussa luettelossa. Nämä 
erät sijoitettiin niitä lähinnä vastaaviin puutava-
ralajeihin ja muuntokertoimet jouduttiin valitse-
maan sen mukaan. Näissäkään tapauksissa syn-
tynyt virhe ei voi olla kovin suuri. 
6. TULOSTEN TARKASTELU 
Markkinapuututkimus on aikaisempina vuo-
sina suoritettu otantatutkimuksena. Tämä tut-
kimus kohdistettiin kaikkiin tiedossa olleisiin 
raakapuun ostajiin. Kaikki tutkimuksessa pyyde-
tyt raakapuun hankintamäärät on jouduttu il-
moittamaan työvoimapiirien osa-alueittain, joita 
tässä tutkimuksessa on ollut 48. Osa-alueita 
tarkempia hankinta-alueittaisia raakapuun osto-
määrätietoja eivät suuret ostajat yleensä voi 
ilmoittaa, koska heidän kirjanpidossaan ei ole 
yksityiskohtaisempia tietoja. Esim. kunnittais-
ten raakapuun hankintatietojen antamin'en ai-
heuttaisi siten useille yrityksille kohtuuttomasti 
lisät yötä. 
Raakapuun käyttöaluetiedot on kuitenkin 
saatu kunnittain sekä teollisuuden että viennin 
osalta. Liikenteen ja "muun käytön" raakapuun 
käyttöalueita ei ole voitu selvittää niiden laajuu-
den takia. Tällä ei kuitenkaan ole kovin paljon 
merkitystä, koska kyseessä oleva puumäärä on 
vain noin 0,6 % koko markkinapuumäärästä. 
Osa-alueittainkin saaduista raaka puun hankinta-
ja käyttömääristä voidaan saada riittävästi tie-
toja sekä aluepolitiikkaa että raakapuun kulje-
tusten rationalisointia koskeviin tutkimuksiin. 
Tässä tutkimuksessa saadun ja työvoima-
ministeriön kausitilastosta lasketun vuoden 
1973 hankintamäärän ero oli noin 4 milj. m3 . 
Suurin osa tästä erosta on syntynyt Länsi-Suo-
men alueella . (Turun , Tampereen ja Vaasan 
työvoimapiirit). Sieltä on hankittu markkina-
puututkimuksen mukaan 2,5 milj. m3 enemmän 
raakapuuta kuin mitä kausitilasto osoittaa. 
Vuonna 1970 oli samojen tilastojen välinen 
kokonaisero 2,1 milj. m3 . Tässä tutkimuksessa 
esitettyjen erojen syiden selvittämiseen ja kor-
jaamiseen olisi ryhdyttävä mahdollisimman no-
peasti, jotta valtakunnalliset raakapuun hankin-
ta- ja käyttötilastot voisivat pohjautua varmoille 
tiedoille. 
Verrattaessa vuoden 1970 markkinapuutut-
kimuksen tuloksia vuoden 1973 vastaaviin tu-
.loksiin, havaitaan selvästi järeän puun hankinta-
osuuden kasvua. Vuonna 1970 hankittiin aines-
pinopuuta teollisuudelle 9,2 milj. m3 enemmän 
kuin vuonna 1973. Vuonna 1973 oli taasen 
tukkipuun hankintamäärä noin 1 milj. m3 suu-
rempi kuin vuonna 1970. Näin suuri kuitupuun 
osuuden vähentyminen on aiheutunut ainakin 
osittain siitä, että osa tukkipuuna ostetusta 
raakapuusta on käytetty kuitupuuksi. Toden-
näköisesti myös vanhojen yli-ikäisten metsien 
hakkuu lisääntyi, koska vuonna 197 3 tukki puun 
hinta oli huomattavan korkea verrattuna kuitu-
puun hintaan. 
Vuodet 1970 ja 1973 olivat molemmat 
korkeasuhdanteen huippuvuosia, jolloin ei suh-
danteilla tai inflaatiolla olisi pitänyt olla kovin 
suurta vaikutusta tuloksiin. Siitä huolimatta 
eri tilastojen väliset erot ovat vaihdelleet ristiin. 
Hu t t u se n laatiman puunkäyttötilaston raa-
kapuun käyttömäärä oli vuonna 1970 noin 
2 milj. m3 markkinapuututkimuksen ja 4 milj. 
m3 kausitilaston osoittamaa määrää pienempi. 
Vuonna 1973 käyttötilaston osoittama puu-
määrä oli kuitenkin suurin. Markkinapuututki-
muksen ja käyttötilaston ilmoittamien raaka-
puumäärien välillä on oltava eroa, koska tiedot 
kerätään eri tavalla ja ne koskevat myös osittain 
eri puumääriä. Eräiden pienten teollisuustilaston 
ulkopuolisten saha- ja muiden metsäteollisuus-
yritysten raakapuun käyttömäärät käyttötilas-
tossa perustuvat osittain tuotoksesta laskettuun 
käyttömäärään eikä niiden ostamaan puumää-
rään . Täten tuntuisi luonnolliselta, että käyttö-
tilasto·n raakapuun kokonaiskäyttömäärät ovat 
suuremmat kuin markkinapuututkimuksen vas-
taavat puumäärät. 
Vuonna 1970 kuljetettiin eri hakkuutalous-
alueilta havusahatukkeja toisiin talousalueisiin 
käytettäväksi 43 % teollisuuden käyttämästä 
koko havutukkipuumäärästä. Vastaavasti kulje-
tettiin vuonna 197 3 toisiin talousalueisiin käy-
tettäväksi havusahatukkipuun määrästä 44 %. 
Vaneritukkien osalta ei ole vuodesta 1970 
vuoteen 1973 tapahtunut muutoksia hankinta-
alueella käytettyjen ja sieltä pois kuljetettujen 
puumäärien suhteessa. Molempina vuosina han-
kintatalousalueelta kuljetettiin toisiin talous-
alueisiin käytettäväksi 48 % koko hankinta-
määrästä. 
Teollisuuden käyttämästä ainespinopuun 
määrästä kuljetettiin vuonna 1970 hankinta-
talousalueelta muihin talousalueisiin 50,4 %. 
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Vuonna 1973 oli vastaava prosentti 52,4,joten 
siirtojen määrä oli suhteellisesti hieman kasva-
nut. Osasyynä ehkä on ollut kuitupuun koko-
naishankintamäärän suuri väheneminen. Nämä 
suuret siirtoprosenttimäärät johtuvat enimmäk-
seen eri metsäteollisuusalojen alueellisesta jakau-
tumisesta (Seppä 1ä1976). Havusahatukkeja 
käyttäviä teollisuuslaitoksia on ympäri maata, 
kun taas selluloosatehdaiden sijainti aiheuttaa 
paljon raakapuun kuljetuksia. Vaneritukkien 
käyttö ja hankinta ovat keskittyneet Etelä-Suo-
meen, mutta siitä huolimatta joudutaan lähes 
puolet käytetystä puusta siirtämään hankinta-
talousalueelta kauemmaksi käytettäväksi vaneri-
tehtaiden vähäisen lukumäärän takia. 
Tämän tutkimuksen perusteella voidaan olet-
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taa, että markkinapuun alueittaisissa hankinta-
määrissä ja kulkuvirroissa tapahtuu jatkuvasti 
niin paljon muutoksia, että tutkimuksia on 
myös tulevaisuudessa syytä suorittaa. Kolmen 
vuoden välein toteutettuna nämä tutkimukset 
antavat ilmeisesti riittävän kuvan tapahtuneista 
muutoksista. Tämä tutkimus osoitti lisäksi, että 
raakapuun ostajajoukon pienuuden (vuonna 
1973 912 ostajaa) vuoksi on tiedot mahdollista 
kerätä totaaliaineistona kaikilta ostajilta. Tulos-
ten tarkkuuden kannalta on ratkaiseva merkitys 
sillä, kuinka täydellisesti raakapuun ostajat 
pystytään kunnittain luetteloimaan. Ostajaluet-
teloiden laadinta ja ajan tasalla pitäminen lienee 
tulevaisuudessakin mahdollista ainoastaan piiri-
metsälautakuntien kenttäorganisaation avulla. 
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SUMMARY 
Since 1964 the purpose of the triennal survey 
of removal and flow of commercial roundwood has 
been to calculate the flow of commercial roundwood 
from cutting areas to utilization areas and to compare 
the proportional changes in the cutting amounts and 
flows between different survey years. 
The results of this survey have assisted total drain 
studies, forest balance calculations, regional planning 
and the planning of transportation rou tes. 
In earlier commercial roundwood Studies, samples 
of roundwood buyers have been used when gathering 
information. In this survey we directed the inquiry 
to ali domestic roundwood buyers. The population 
of roundwood buyers in 19 73 was determined by 
forest technicians in the forestry board districts. The 
number of buyers has decreased about 10 % yearly. 
In this survey the number of buyers was 912, the 
corresponding number in 1970 was 1268. 
The data were collected by mailed inquiry and 
checked by mail and telephone. 48 subdistricts were 
used in the survey, from which the buyers gave 
information about their roundwood purchases by 
timber assortments. The information of the using 
locality were asked to inform by communes. The 
non-response number was 26 buyers and the timber 
they had bought amounted to 40 000 m3 according to 
pre-estimates. This was about 0 ,1 % of the total 
amount involved in this survey. 
The buyers gave information concerning 34,5 
million cubic metres incL bark and about 4 million 
m3 in other measurements. The total amount acquired 
in 1973 was 38,8 million m3 according to this survey. 
The possible error of this amount is difficult to 
estimate. We estimate that many of the possibilities 
for errors act in opposite directions and thereby 
partly cancelled each other. The total error of this 
survey is perhaps 0,3 % of the total amount . 
In 1973 industry used 97,4 % (37,8 million m3 ) 
of the total amount of commercial roundwood, 1,9 % 
(0,75 million m3 ) was exported and 0,7 % was used 
in transport and communication and for other uses. 
In 1970 industry used 95,6 %, 3,0 % was exported 
and 1,4 % was used in transport and communications 
and for other uses out of the total amount of 
commercial roundwood which was 47,2 million m3 • 
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When comparing the results of this survey with 
earlier studies of commercial roundwood, the propor-
tions of the total sum of industrial roundwood in 
different years by forest board districts, formed the 
hasis for comparison. 
The biggest change in the proportional share of 
industrial roundwood supply between this survey 
and that of 19 70 has ta ken place in the Lapland 
Forest Board District. Its proportional share of the 
total supply of industrial roundwood has decreased 
2,8 -units. The proportional supply has increased 1,2 
%-units in Itä-Häme and Satakunta Forestry Board 
District. 
When comparing proportional industrial round-
wood supply amounts in industry by economic 
district of Lapland the share of large-sized timber 
supply has decreased 2,8 -units since 1970, but the 
supply of industrial roundwood has remained nearly 
the same. The proportional supply of large sized 
timber has also decreased from 19 70 in the economic 
districts of Etelä-Savo and PohjoiV-Pohjanmaa. 
The proportional utilization of large-sized timber 
in industry has increased 2,6 -units in the economic 
district of Etelä-Häme. Also it has increased a little 
in the economic districts of Pirkanmaa, Keski-Suomi 
and Pohjois-Savo. 
The biggest decrease has taken place in the 
economic district of Lapland, where the share of 
utilization of large-sized timber in industry has 
decreased 2,8 -units. In the economic districts of 
Etelä-Pohjanmaa and Pohjois-Pohjanmaa the share of 
utilization has also decreased by over 1 -unit. Con-
cerning industry, the changes ofthe share ofutilization 
in industrial cord-wood have clearly been smaller. 
The ecooomic district of Kaakkois-Suomi has 
always been an exceptional district because industry 
there uses much more roundwood than is cut. 
In 1973 about 7 % of the industrial large-sized 
timber supplied originated in Kaakkois-Suomi. Indus-
try, however, used there 21,2 % of the total utilized 
amount. Further, whilst 30,6 % of the total supply 
of industrial cordwood was used in Kaakkois-Suomi 
only 5, 7 % originated there. 
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 Taulukko 1. Piirimetsälautakuntien suhteelliset osuudet vientiin sekä teollisuuden 
ja liikenteen käyttöön menneen ainespuun koko maan hankintamäärästä 
Table 1. 
v. 1964, 1967, 1970 ja 1973 
Regional proportions of the total removals of industrial roundwood in 
1964, 1967, 1970 and 1973 
Piirimetsälauta- Tukkipuu Ainespinopuu Ainespuu yhteensä 
kunta Large-sized timber Industrial cordwood , Q G u s t r i a l  roXQG ZRRG total 
Forestry Board 1964 1967 1970 1973 1964 1967 1970 1973 1964 1967 1970 1973 
District % koko maan hankintamäärästä - % of the country total 
. Ahvenanmaa 0.3 0.3 0.2 0.3 0. 2 0.6 0.3 0.6 0.3 0.5 0.3 0.4 
1. Helsinki 1. 9 2.9 2. 7 2.5 2. 1 2.3 2.2 2.8 2.0 2. 6 2. 4 2. 6 
2. Lounais-Suomi 2. 9 3.5 3.2 3. 3 1. 9 2.4 2.6 3.1 2.3 2. 9 2. 9 3.2 
3. Satakunta 6.3 4.4 4.8 6.1 2. 8 2. 3 2. 7 3.3 4.3 3.2 3. 7 4.9 
4. Uusimaa-Häme 4. 7 5. 1 4.9 5.2 3.4 2.8 3. 7 3.3 4.0 3.8 4.2 4. 4 
5. Pirkka-Häme 7. 1 7.5 8.8 9.0 5.4 4. 5 5. 2 4. 4 6. 1 5.8 6.8 7. 1 
6. Itä-Häme 7. 6 6.8 5.6 7. 3 4.2 4.6 3. 7 3.6 5. 7 5.6 4.5 5. 7 
7. Etelä-Savo 7. 5 6.9 7.6 7. 6 7. 3 6. 9 5. 7 6. 7 7.4 6. 9 6. 6 7. 2 
8. Etelä-Karjala 4. 4 5.7 6. 4 5.4 5. 6 5.4 4.8 4.6 5.0 5.5 5.5 5. 1 
9. Itä-Savo 4.3 6. 0 5. 7 4. 2 3.9 3.9 5. 1 3.0 4.1 4.8 5.4 3. 7 
10. Pohjois-Karjala 7. 0 9.3 9.6 8.8 7.6 7.8 7. 0 7. 3 7. 4 8.4 8.2 8.2 
11. Pohjois-Savo 7. 7 9.2 8.3 10.0 9.8 8.8 9. 8 9.4 8. 9 9.0 9. 2 9. 7 
12. Keski-Suomi 9. 4 9. 1 8. 1 8. 7 0.5 8.2 7. 8 6.8 10.0 8.6 7. 9 7. 9 
13. Etelä-Pohjanmaa 4. 1 3.5 4.1 4.6 3.5 3.6 4.1 4. 7 3.8 3.5 4.1 4.6 
14. Vaasa 3.5 2.0 1. 8 2.0 2.6 3. 1 3.0 3 .1 3.0 2.6 2.5 2.5 
15. Keski-Pohjanmaa 1. 6 1. 6 1. 8 1. 9 3.0 3. 1 2.5 3.2 2. 4 2.4 2. 2 2.5 
16 . Kainuu 5.5 4.9 4.4 5.3 7.6 8.2 8. 1 10.8 6. 7 6. 8 6.4 7. 7 
1 7. Pohjois-Pohjanmaa 3. 2 2.2 3.0 1. 8 3.9 4.2 5.5 3. 7 3.6 3.3 4.4 2.6 
18. Koillis-Suomi 4.2 4.0 4.3 3.0 5. 1 6. 1 5. 3 5.7 4. 7 5.1 4.9 4.2 
19. Lappi 6. 7 5.1 4.6 2.9 9. 6 11. 1 10.8 9 . 7 8.4 8. 4. 8. 1 5.8 
Yhteensä koko maa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Whole country 
Etelä-Suomi 80.4 83.8 8 3. 7 87.0 73.8 70.4 70.2 70.1 76.7 76.4 76.3 79.7 
South-Finland 
Pohjois-Suomi 19.6 16.2 16.3 13.0 26.2 29.2 29.8 29.9 23.3 23.6 23.7 20.3 
North-Finland 
 
Taulukko 2. Talousalueiden suhteelliset osuudet teollisuuden ainesraakapuun hankinta-
määrästä hankinta- ja käyttöalueittain vuosina 1964, 1967, 1970 ja 1973 
Table 2. Regional proportions of the total removals of the total consumption in 
industry in 1964, 1967, 1970 and 1973 
Talousalue Hakkuualuejakauma Käyttöaluejakauma Ainespuu yhteensä 1973 Ind. cordw.total 1973 
Economic district Distribution of removals Distribution of consumption Tukkipuu Ainespinopuu Tukkipuu Ainespinopuu Hakkuualue Käyttöalue 
Large-sized timber Industrial cordwood Large-sized timber Industrial cordwood Distrib.of Distrib.of 
1964 1967 1970 1973 1964 1967 1970 1973 1964 1967 1970 1973 1964 1967 1970 1973 removals consumption 
% koko markkinapuumäärästä - % of the commercial roundwood 
1. Uusimaa 3. 7 4.5 5.0 4.9 3.2 3.4 3.9 4.2 4.1 4.3 4.2 3.4 1.6 2.2 2.8 2.7 4.6 3.1 
2. Varsinais-Suomi 3.1 4.0 3.4 3.4 2.2 2.8 3.0 3.6 2.7 2.5 2.6 2.5 - - 0.0 0.0 3.5 1.4 
3. Ahvenanmaa 0.3 0.3 0.2 0.3 o.o 0.1 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 - o.o - 0.2 0.3 0.1 
4. Satakunta 5.0 3.6 3.6 4.3 2.2 1. 7 2.1 2.6 8.7 8.8 7.8 7.4 6.6 5.2 4.5 6.1 3.6 6.9 
5. Etelä-Häme 9.6 9.1 7.0 8.7 5.8 5.4 4.8 4.5 10 .  7 11.4 8.9 11.5 1. 7 1. 4 1. 2 1.4 6.9 7.2 
6. Pirkanmaa 8.6 8.5 10.2 11.0 6.3 5.1 6.0 5.3 6.3 6.5 6.8 8.9 11.5 10.0 10.2 9.3 8.6 9.0 
7. Kaakkois-Suomi 5.3 6.1 7.7 7.0 6.3 6.1 6.2 5.7 15.2 20.2 21.5 21.2 34.9 32.8 30.1 30.6 6.4 25.2 
8. Keski-Suomi 9.7 9.6 8.6 9.2 11.0 8.9 8.5 7.2 8.4 8.2 6.9 8.7 7.8 8.5 8.1 8.1 8.4 8 . 4 
9. Etelä-Savo 11.5 13.2 13.1 11.8 12.0 11.0 9.6 10.2 6.5 6.5 7.2 6.7 5.0 4.3 4.8 3.1 11.1 5.2 
10. Pohjois-Savo 7.4 8.2 7.7 9.2 9.6 8.4 9.0 8.5 4.1 3.9 4.4 5.2 0.6 0.2 3.1 3.1 8.9 4.3 
11. Pohjois-Karjala 7.0 9.4 9.7 9.1 8.3 8.1 9.3 7.7 3.0 4.8 5.5 4.8 0.3 1.5 2.0 2.1 8.5 3.7 
12. Etelä-Pohjanmaa 7.8 5.2 5.8 6.1 4.8 5.7 5.3 7.3 9.3 5.9 7.7 6.4 6.4 6.0 5.1 5.2 6.6 5.9 
13. Keski-Pohjanmaa 2.6 2.2 2.7 2.4 3.5 4.5 4.0 4.0 2.2 0.9 1.2 1. 7 - - 0.0 0.3 3.1 1.1 
14. Pohjois-Pohjanmaa 4.5 3.1 3.6 2.7 3.4 4.7 4.1 2.8 5.6 4.2 4.3 3.3 5.9 8.7 7.4 8.4 2.7 5.5 
15. Kainuu 5.3 4.9 4.2 5.1 7.5 8.4 8.0 10.4 4.4 3.3 2.8 2.8 30 3 . 5 3.8 3.9 7.4 3.3 
16. Lappi 8.7 8.0 7.6 4.8 13.9 15.7 15.9 15.7 8.6 8.2 8.2 5.4 14 . 7 15.7 16.8 15.5 9.4 9.7 
Koko maa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Whole country 

Työvoimapiiri 
Taulukko 3. Markkinapuun hankinta työvoimapiireittäin v. 1973. Raakapuuryhmittäin 
ja puulajeittain. Teollisuus, vienti, liikenne ja muu käyttö. 
Table 3. Removals of industrial round wood and fuelwood by assortment groups for 
export and for use by industry, in transport and communications and for other 
use in 1973.Employment districts. 
1000 k-m 3 kuorellista puuta 
1000 cu.m solid volume,with bark 
Tukkipuu 'L Ainespinopuu 
Large-sized timber Industrial corwood 
Polttopuu 1 Yhteensä 
Fuelwood Total 
Employment districl Mänty Kuusi Koivu Muu <KWHHQVl0lQW\Kuusi Lehtip. Yhteens 
Pine Spruce Birch Other TotaO Pine Spruce Non- Total 1 
Koivu Muu <KWHHQVl$LQHVSXX
Birch Other 7RWDOïInd. 
Kaikki. 
Grand tota1ï) 
1 Helsinki 
2 Turku 
3 Tampere 
4 Kouvola 
5 Mikkeli 
6 Vaasa 
7 Jyväskylä 
8 Kuopio 
9 Joensuu 
10 Kajaani 
11 Oulu 
12 Rovaniemi 
Yhteensä koko maa 
Whole contry 
380 
615 
1349 
1005 
1383 
844 
920 
828 
1152 
856 
605 
865 
731 
673 
2097 
994 
804 
757 
859 
1142 
587 
328 
247 
182 
10801 7402 
74 
30 
174 
215 
603 
99 
234 254 
283 
2 
10 
0 
1978 
7 3 
6 
6 6 
3 
2 
3 
1 
0 
1 
0 
1192 
1320 
· 3627 
2219 
2796 
1703 
2016 2227 2024 
1187 
863 
104 7 
conif. 
245 371 
357 455 
384 808 
380 522 564 524 619 
708 
311 541 
302 871 
379 489 
748 790 
501 426 
1233 559 
96 
78 
15 7 
2 3
566 
233 
304 
367 359 
232 
175 
467 
39 22221 6021 7064 3258 
711 
891 
1349 1126 1655 
1560 
1157 
1537 1227 
1770 
1103 
2258 
16343 
17 
6 
31 
17 
35 
9 6 
21 
5 
2 
0 
1 
150 
5 3 
11 
2 3 
9 
5 2 
6 
0 0 
47 
22 
9 
42 
19 
37 
18 
11 
24 
11 
2 
0 
1 
196 
roundw. 
1904 
2211 
4985 
3345 
4450 
3264 
3172 3763 
3251 
2957 
1966 
3305 
3856 
1926 
2220 
5017 
3365 
4488 
3282 
3184 3787 
3262 
2958 
1966 
3306 
38760 
1. Summat laskettu pyöristämättömistä luvuista - The sums are calculated from unrounded figures 
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Taulukko 4. Raakapuun hankinta piirimetsälautakunnittain v. 1973, 
Raakapuuryhmittäin ja puulajeittain, Teollisuus, vienti liikenne ja muu käyttö 
Table 4. Removal of industrial round wood and fuelwood by assortment groups 
Forest board districts. 1000 k-m3 kuorellista puuta 
1000 cu.m. solid volume,with bark 
Piiiimetsälautakunta Tukkipuu Ainespinopuu Polttopuu Yhteensä Forestry Board Large-sized timber Industrial corwood Fuelwood Total District Mänty Kuusi Koivu Muu <KWHHQVl0lQW\Kuusi Lehtip. <KWHHQVl Koivu Muu YhteenVl Aines puu KaikkLPine Spruce Birch Other Total Pine Spruce Non- l) Birch Other Total Industr. Total ) 
counif. Total roundwood 
0. Ahvenanmaa 48 22 0 - 70 40 52 13 105 0 - 0 175 175 1. Helsinki 231 290 30 4 555 176 219 66 461 11 3 14 1016 1030 2. Lounais-Suomi 339 377 13 2 731 215 257 39 510 5 2 7 1241 1248 3. Satakunta 647 680 28 1 1357 185 325 37 547 3 1 5 1903 1908 4. Uusimaa-Häme 332 735 81 5 1154 169 301 71 542 12 5 17 1696 1713 5. Pirkka-Häme 656 1256 88 2 2003 187 440 89 716 19 4 23 2719 2742 6. Itä-Häme 658 724 230 6 1618 148 263 181 592 17 6 23 2210 2233 7. Etelä-Häme 845 497 329 4 1675 394 343 357 1094 26 2 27 2769 2796 8. Etelä-Karjala 593 502 114 2 1212 278 340 135 754 7 1 8 1965 1973 9. Itä-Savo 454 254 231 2 941 162 158 166 487 7 1 8 1428 1435 10. Pohjois-Karjala 1116 577 266 1 1961 364 482 348 1194 5 6 11 3154 3165 11. Pohjois-Savo 828 1142 254 3 2227 298 871 367 1537 21 2 24 3763 3787 12. Keski-Suomi 884 832 201 2 1919 301 532 281 1115 5 4 10 3034 3043 13. Etelä-Pohjanmaa 528 469 16 2 1015 302 322 144 768 1 4 5 1783 1789 14. Vaasa 172 215 65 1 453 183 298 33 514  5 8 967 974 15. Keski-Pohjanmaa 263 140 25 0 429 231 182 102 516 5 - 5 944 949 16. Kainuu 856 328 2 0 1187 748 790 23 1770 2 0 2 2957 2958 17. 3RKMRis-PoKjanmaa 307 83 2 - 393 301 221 89 611 0 0 0 1003 1004 18. Koillis-Suomi 482 190 0 1 674 478 323 130 930 - - - 1604 1604 19. Lappi 562 89 - 0 651 858 347 377 1582 1 - 1 2233 2234 
Yhteensä koko maa 10801 9402 1978 39 22221 6021 7064 3258 16343 150 47 196 38564 38760 Whole country 
(WHOl6XRPLou 6RXWK)LQODQGand 8594 8712 1974 38 19318 3636 5384 2429 11449 147 46 194 30767 30961 
3RKMRLV6XRPL1RUWK)LQODQG 2207 690 5 2 2904 2385 1680 829 4893 2 0 3 7797 7800 
1. Summat laskettu py|ristämätt|mistä luvuista - The sums are calculated from unrounded digures 
 
Taulukko 5. Tukkipuun hankintamäärät puulajeittain vuosina 1970 ja 1973 
Piirimetsälautakuntien alueet 
Table 5. Removal of large-sized timber by assortments in 1970 and 1973 
Fo restry board districts 
1000 k-m3 kuorellista puuta 
1000 cu.m. solid volume. with bark 
Piirimetsälauta- 1 9 7 0 1 9 7 3 
kunta Mänty Kuusi Havup. Koivu Muut Yhteensl Mänty Kuusi Hav:up. Koivu Muut Yhteensä 1) Forestry Board Pine Spruce yht. Birch Others Total 1) Pine Spruce yht. Birch Others Total 1) District Conif. Conif. 
total total 
. Ahvenanmaa 22 28 50 0 0 50 48 22 70 0 - 70 
1. Helsinki 220 287 508 45 4 557 231 290 521 30 4 555 
2. Lounais-Suomi 344 312 657 10 3 670 339 377 715 13 2 731 
3. Satakunta 413 525 938 24 44 1006 647 680 1327 28 1 1357 
4. Uusimaa-Häme 337 575 912 87 14 1014 332 735 1067 82 5 1154 
5. Pirkka-Häme 729 988 1718 94 28 1840 656 1256 1882 88 3 2003 
6. Itä-Häme 501 368 869 261 31 1161 658 724 1382 230 6 1618 
7. Etelä-Savo 911 324 1235 314 43 1592 845 497 1342 329 4 1675 
8. Etelä-Karjala 700 399 1099 186 39 1324 593 502 1095 114 2 1212 
9. Itä-Savo 579 236 816 344 36 1195 454 254 708 231 2 941 
10. Pohjois-Karjala 1150 404 1554 358 89 202 1116 577 1693 266 1 1961 
11. Pohjois-Savo 735 643 1378 337 25 1740 828 1142 1970 254 3 2227 
12. Keski-Suomi 928 427 1355 247 88 1690 884 832 1716 201 2 1919 
13. Etelä-Pohjanmaa 441 374 815 19 15 849 528 469 997 16 2 1015 
14. Vaasa 140 228 368 3 5 376 172 215 387 65 0 435 
15. Keski-Pohjanmaa 211 122 333 18 17 368 263 140 403 25 0 429 
16. Kainuu 715 159 874 7 44 925 856 328 1184 2 0 1187 
17. Pohjois-Pohjanmaa 461 150 611 7 17 635 307 83 390 2 - 393 
18. Koillis-Suomi 661 215 877 - 33 910 482 190 672 0 1 674 
19. Lappi 803 143 946 - 29 975 562 89 651 - 0 651 
Yhteensä koko maa 11003 6909 17912 2363 604 20879 10801 9402 20204 1978 39 22221 
Whole country 
Etelä-Suomi 8363 6241 14604 2349 481 17434 8594 8712 17307 1973 38 19318 
South-Finland 
Pohjois-Suomi 2640 668 3308 14 123 3445 2207 690 2897 5 2 2904 
North-Finland 
1) katso taulukko 3 alaviitta - see Table 3 footnote 
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Taulukko 6. Ainespinopuun hankintamäärät puulajeittain v. 1970 ja 1973 
Piirimetsälautakuntien alueet 
Table 6. Removal of industrial roundwood by assotrment in 1970 and 1973 
Forestry Board Gistricts 
1000 k-m3 kuorellista puuta 
1000 cu.m. solid volume, with bark 
Piirimetsälauta- L 9 7 0 1 9 7 3 
kunta 
Yhteensä]) Forestry Board Mänty Kuusi Lehti puu Yhteensäl Mänty Kuusi Lehtip. 
District Pine Spruce Non-conif. Total 1) Pine Spruce Non-conif. Total 1) 
. Ahvenanmaa 23 53 11 87 40 52 13 105 
1. Helsinki 214 246 112 572 176 219 66 461 
2. Lounais-Suomi 287 311 62 661 215 257 39 510 
3. Satakunta 230 375 97 701 185 325 37 547 
4. Uusimaa-Häme 213 487 250 949 169 301 71 542 
5. Pirkka-Häme 208 769 358 1335 187 440 89 716 
6. Itä-Häme 188 354 407 949 148 263 181 592 
7. Etelä-Savo 376 431 670 1477 394 343 357 1094 
8. Etelä-Karjala 332 487 435 1254 278 340 135 754 
9. Itä-Savo 211 221 897 1329 162 158 166 487 
10. Pohjois-Karjala 507 615 701 1822 364 482 348 1194 
11. Pohjois-Savo 347 1072 1127 2546 294 871 367 1537 
12. Keski-Suomi 41 931 672 2014 301 532 281 1115 
13. Etelä-Pohjanmaa 371 454 245 1070 302 322 144 768 
14. Vaasa 201 393 179 773 183 298 33 514 
15. Keski-Pohjanmaa 252 199 189 639 231 182 102 516 
16. Kainuu 808 1089 279 2176 748 790 232 1770 
17. Pohjois-Pohjanmaa 666 541 278 1485 301 221 89 611 
18. Koillis-Suomi 680 535 214 1430 478 323 130 930 
19. Lappi 1371 736 797 2904 854 347 377 1582 
Yhteensä koko maa 7896 10298 7980 26173 6021 7064 3258 16343 
Whole country 
Etelä-Suomi 4372 7396 6411 18178 3636 5384 2429 11449 
South Finland 
Pohjois-Suomi 3524 2902 1569 7994 2385 1680 829 4839 
North Finland 
1) katso taulukko 3 alaviitta - see Table 3 footnote 
 
Piirimetsälauta-
kunta 
Forestry Board 
District 
. Ahvenanmaa 
1. Helsinki 
2. Lounais-Suomi 
3. Satakunta 
4. Uusimaa-Häme 
5. Pirkka-Häme 
6. Itä-Häme 
7. Etelä-Savo 
8. Etelä-Karjala 
9. Itä-Savo 
10. Pohjois-Karjala 
11. Pohjois-Savo 
12. Keski-Suomi 
13. Etelä-Pohjanmaa 
14. Vaasa 
15. Keski-Pohjanmaa 
16. Kainuu 
Taulukko 7. Teollisuuden markkinapuun hankintamäärät raakapuuryhmittäin 
ja puulajeittain v. 1973. Piirimetsälautakuntien alueet. 
Table 7. Removal of industrial roundwood and fuelwood by assortiment 
group for use by the industry in 1973. Forest board districts. 
1000 k-m3 kuorellista puuta 
1000 cu.m. solid volume, with bark 
Tukkipuu Ainespinopuu Polttopuu Yhteensä l) 
Large-sized timber Industrial cordwood Fuelwood Total 1) 
< K W H H Q V l  Kuusi Lehtip. Yhteensäl Muu Yhteensäl Mänty Kuusi Koivu Muu Mänty Koivu Ainespuu Kaikki 
Pine Spruce Birch Other Total 1) Pine Spruce 1RQ   F RQ L I   Total 1) Birch Other Total 1) Industr. Grand 
roundwood total 
48 22 0 - 69 2 3 24 5 52 0 - 0 121 121 
231 290 29 4 554 176 219 66 461 1 0 1 1015 1016 
333 373 13 2 722 205 256 39 499 1 0 2 1221 1223 
642 656 28 1 1327 184 325 37 546 1 1 2 1873 1875 
330 734 81 5 1150 167 301 71 539 3 3 6 1689 1695 
655 1255 88 2 2001 186 438 89 714 1 2 3 2715 2718 
634 712 230 6 1582 148 263 181 592 3 3 6 2174 2180 
801 497 328 3 1629 393 326 357 1077 7 0 8 2706 2713 
567 500 112 2 1181 278 340 135 753 0 0 0 1934 1934 
448 254 231 2 935 162 158 166 487 0 0 0 1422 1422 
1081 575 265 1 1922 364 482 348 1194 1 1 2 3116 3118 
811 1136 252 3 2201 298 841 367 1506 19 2 21 3707 3728 
871 831 189 2 1893 301 532 280 1114 2 3 5 3006 3012 
517 458 159 2 994 291 307 137 736 - 0 0 1730 1730 
172 214 9 1 396 181 294 31 506 1 - 1 902 902 
231 124 12 0 367 189 161 60 410 - - - 777 777 
802 303 2 0 1107 718 735 215 1668 - 0 0 2775 2775 
17. Pohjois-Pohjanmaa 306 83 2 - 392 301 221 88 610 0 0 0 1001 1002 
18. Koillis-Suomi 482 190 0 1 673 478 323 130 930 - - - 1604 1604 
19. Lappi 559 89 - 0 648 858 347 373 1578 0 - 0 2226 2226 
Yhteensä koko maa 10519 9295 1889 39 21742 5903 6892 3177 15971 40 17 57 37713 37770 
Whole country 
Etelä-Suomi 8370 8630 1884 37 18922 3548 5267 2370 11185 40 16 56 30107 30163 
South Finland 
Pohjois-Suomi 2149 665 5 2 2820 2355 1625 807 4786 0 0 1 7606 7607 
North Finland 
1) katso taulukko 3 alaviitta - see Table 3 footnote 

Talousalue,josta 
tukkipuu on 
hakattu 
Cutting area Uu 
1. Uusimaa 607 
2. Varsinais-Suomi 29 
3. Ahvenanmaa 2 
4. Satakunta 2 
5. Etelä-Häme 24 
6. Pirkanmaa 0 
7. Kaakkois-Suomi 63 
8. Keski-Suomi 1 
9. Etelä-Savo 0 
10. Pohjois-Savo 0 
11. Pohjois-Karjala 7 
12. Etelä-Pohjanmaa 3 
13. Keski-Pohjanmaa -
14. Pohjois-Pohjanmaa -
15. Kainuu -
16. Lappi -
Yhteensä koko maa 73 
Whole country 
Taulukko 8. Teollisuuden tukkipuu hakkuu- ja käyttöalueet 
talousalueittain v. 1973 
Table 8, 
v-s Ah Sa 
25 - 3 
438 - 124 
- 23 44 
22 - 882 
42 - 47 
14 - 405 
- - 3 
- - 38 
- - 3 
-
- 3 
- - 1 
- - 60 
- - 4 
- - 3 
- - -
-
- 0 
542 23  19 
The areas of cutting and utilization of large-sized timber supplied 
for us e by industry in 1973. Economic districts, 
1000 k-m 3 kuorellista puuta 
100 cu.m,solid volume,with bark 
Tallusalue, MRVVa tukkipuu on kl\WHWW\ 
Utilization arca Yhteensä 
1) 
E-H Pi Ka-s Ke-s E-S P-S P-K E-P K-P P-P Ka La Total 
281 7 143 3 - - - - - - - - 1069 
101 13 32 2 - - - - - - - - 738 
0 - 0 0 - - - - - - - - 69 
1 24 3 1 - - - 7 - - - - 941 
296 90 280 70 44 5 - - - - - - 1898 
366 14 64 1 112 - - - 26 - - - - 2388 
84 - 1303 32 31 - - - - - - - 1517 
177 247 214 126 1 2 - 48 1 - - - 1989 
131 2 1366 105 910 45 3 0 - - - - 2564 
27 - 544 246 201 893 33 - 58 2 2 - 2007 
6 - 654 24 271 32 977 - - 12 2 - 1985 
- 73 6 11 l - - 1176 1 - - - 1332 
- 4 3 19 0 1 2 136 29 0 59 4 - 520 
- - 2 - - 0 - - 3 459 3 103 573 
20 - 61 2 1 154 35 1 15 176 606 35 1107 
- - 0 - - - - - 1 14 - 1028 1044 
9 1924 4612 1885 1459 1132 l9 1394 39 722 61 7 ll 21742 
1) ks. taulukko 3 alaviitta 
1) see table footnote 
 
Taulukko 9. 
Table 9. 
Teollisuuden havusahatukkien hakkuu- ja käyttöalueet 
talousalueittain v. 1973 
The areas of cutting and utilization of coniferous saw logs 
supplied for use by the industry in 1973. Economic districts. 
1000 k-m 3 kuorellista puuta 
1000 cu.m. solid colume, with bark 
Talousalue, jossa havusahatukit Talousalue, josta 
havusahatukit X W L  O . ]- W L R D U H Don 
hakattu 
cutting area 8u v-s Ah Sa E-H 
1. Uusimaa 570 25 - 1 233 
2. Varsinais-Suomi 17 438 - 121 99 
3. Ahvenanmaa 2 - 23 44 -
4. Satakunta - 21 - 854 0 
5. Etelä-Häme 20 42 - 43 061 
6. Pirkanmaa - 14 - 397 347 
7. Kaakkois-Suomi 63 - - - 52 
8. Keski-Suomi 1 - - 37 135 
9. Etelä-Savo - - - - 67 
10. Pohjois-Savo - - - - 22 
11. Pohjois-Karjala - - - - 5 
12. Etelä-Pohjanmaa 2 - - 58 -
13. Keski-Pohjanmaa - - - 4 -
14. Pohjois-Pohjanmaa - - - 3 -
15. Kainuu - - - - 20 
16. Lappi - - - - -
Yhteensä koko maa 675 541 23 1561 204 2 
Whole country 
1) ks. taulukko 3 alaviitta 
1) see table 3 footnote 
Pi Ka-s Ke-s E-S 
1 88 - -
7 22 0 -
- 0 - -
7 - - -
43 99 59 35 
209 - 109 -
- 979 15 22 
105 80 1081 0 
- 994 67 652 
- 371 181 165 
- 571 2 197 
7 2 10 1 
3 0 8 -
- l - -
- 40 1 1 
- - - -
1381 3247 1532 1073 
on käytetty l) Yhteensä 
1) 
P-S P-K E-P K-P P-P Ka La Total 
- - - - - -
- 918 
- - - -
- - - 705 
- -
- - - - -
69 
- - 4 - - - - 887 
5 - - - - - - 1405 
- - 13 - - - - 2090 
- - - - -
- - 1131 
2 - 43 1 - - - 1485 
22 3 0 - - - - 1805 
778 33 - 58 2 2 - 1609 
25 859 - - 12 2 - 1673 
- - 151 1 - - - 1231 
1 1 134 283 58 4 - 496 
0 - - 3 457 3 103 569 
152 35 1 15 176 523 32 997 
- - - 1 14 - 993 1008 
986 930 n 348 361 719 534 1128 18079 
 
Taulukko 10. Teollisuuden havusahatukkien hakkuu- ja käyttöalueet 
talousalueittain v. 1970. 
Table 10. The areas of cutting and utilization of coniterous saw logs supplied 
for use by industry in 1970. Economic districts. 
1000 k-m 3 kuorellista puuta 
1000 cu.m. solid volume, with bark. 
Talousalue,josta Talousalue, jossa havusahatukit on käytetty 
havusahatukit ..... 1 L - ... L Ron 
hakattu 
cutting area Uu v-s Ah Sa E-H 
1. Uusimaa 597 8 - 19 141 
2. Varsinais-Suomi 43 468 - 129 6 
3. Ahvenanmaa 0 8 27 14 -
4. Satakunta - 2 - 671 0 
5. Etelä-Häme 47 20 - 85 829 
6. Pirkanmaa - 16 - 516 225 
7. Kaakkois-Suomi 61 - - - 15 
8. Keski-Suomi 0 - - - 92 
9. Etelä-Savo 10 - - - 54 
10. Pohjois-Savo - - - - 18 
11. Pohjois-Karjala - - - - -
12. Etelä-Pohjanmaa - - - 78 -
13. Keski-Pohjanmaa - - - - -
14. Pohjois-Pohjanmaa - - - - -
15. Kainuu - - - - -
16. Lappi - - - - -
Yhteensä koko maa 760 524 27 1512 1380 
Whole country 
1) ks. taulukko 3 alaviitta 
1) see table 3 footnote 
Pi 
1 
1 
-

26 
1123 
-
43 
-
-
-
2 
-
-
-
-
1198 
' UHD
Ka-s 
133 
24 
0 
-
132 
-
1186 
146 
1128 
445 
608 
-
6 
-
71 
-
3879 
Ke-s E-S P-s P-K E-P K-P P-P Ka La 
- - - - -
- - - -
- - -
- - - - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 0 - - - -
32 - - - - - - - -
18 - - - 45 - - - -
- 44 - -
-
- -
-
-
888 16 - - 236 - - - -
89 688 29 2 - - - - -
37 58 645 40 - 23 - - -
- 78 16 881 - - - 4 -
1 - - - 1064 - - - -
16 - 1 - 196 204 109 - -
- - - - - 1 5 25 0 194 
- 0 29 10 - 2 167 569 -
- - - - - 2 59 - 145
082 885 721 934 1542 233 859 574 164
Yhteensä 
1) 
Total 
899 
673 
50 
675 
1170 
1943 
1306 
1421 
2002 
1267 
1588 
1145 
5 35 
720 
848 
1516 
177 58 
 
Talousalue, josta 
vaneritukit on 
hakattu 
cutting area 
1. Uusimaa 
2. Varsinais-Suomi 
3. Ahvenanmaa 
4. Satakunta 
5. Etelä-Häme 
6 . Pirkanmaa 
7. Kaakkois-Suomi 
8. Keski-Suomi 
9 . Etelä-Savo 
10. Pohjois-Savo 
11. Pohjois-Karjala 
12. Etelä-Pohjanmaa 
13. Keski-Pohjanmaa 
14. Pohjois-Pohjanmaa 
15. Kainuu 
16. Lappi 
Yhteensä koko maa 
Whole country 
Taulukko 11. Teollisuuden vaneritukkien hakkuu- ja käyttöalueet 
talousalueittain Y 1973 
Table 11. 
Uu v-s Ah 
26 0 -
12 - -
-
- -
2 
- -2 
' 0  -
0 
- - -
0 - -
0 - -
5 - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
48 0 -
The areas of cutting and utilization of veneer logs supplied for 
use by industry in 1973. Economic districts, 
1000 k-m3 kuorellista puuta 
1000 cu.m. solid volume, with bark 
Talousalue, jossa vaneritukit on käytetty 
.. W L O L ] D W L R Q area 
Sa E-H Pi Ka-s Ke-s E-S P-S P-K E-P K-P P-P Ka La 
- 45 1 0 3 - - - - - - - -
- 1 1 - 1 - - - - - - - -
- 0 - - 0 - - - - - - - -
4 0 14 - 1 - - - 0 - - - -
- 143 17 0 9 - - - - - - - -
3 17 43 - 0 - - - 1 - - - -
- 23 - 102 17 8 - - - - - - -
- 31 20 - 137 0 0 - 0 - - - -
0 49 2 172 32 194 15 - - - - - -
- 5 - 9 62 36 102 0 - - - - -
- 0 - 60 19 74 4 83 - - - - -
3 1 6 - - - - - - - - - -
- - 0 - 1 0 0 - 0 3 - - -
- - -
- - -
- - - -
0 - -
- - -
- 1 0 1 - - - - 0 -
- - -
- - - - -
- - -
- 0 
7 315 102 342 285 312 122 83 6 3 0 0 0 
1) ks. taulukko 3 alaviitta 
1) see table 3 footnote 
1) 
Yhteensä 
1) 
Total 
76 
15 
0 
21 
172 
63 
151 
189 
464 
214 
246 
10 
4 
0 
2 
0 
1627 
 
Talousalue, jos ta 
ainespinopuu on 
hakattu 
cutting area 
1. Uusimaa 
2. Varsinais-Suomi 
3. Ahvenanmaa 
4. Satakunta 
5. Etelä-Häme 
6. Pirkanmaa 
7. Kaakkois-Suomi 
8. Keski-Suomi 
9. Etelä-Savo 
10. Pohjois-Savo 
11. Pohjois-Karjala 
12. Etelä-Pohjanmaa 
13. Keski-Pohjanmaa 
14. Pohjois-Pohjanmaa 
15. Kainuu 
16. Lappi 
Yhteensä koko maa 
Whole country 
Taulukko 12. Teollisuuden ainespinopuun hakkuu- ja käyttöalueet 
talousalueittain v. 1973. 
Table 
Uu v-s 
204 0 
149 0 
- -
3 2 
60 0 
0 0 
8 -
0 -
- -
- -
0 -
- -
- -
- -
0 -
- -
425 2 
12. The areas of cutting and utilization of industrial cordwood 
supplied for use by industry in 1973. Economic districts, 
3 . 1000 k-m kuorell1sta puuta 
1000 cu.m, solid colume, with bark 
Talousalue, jossa ainespinopuu on käytetty 
X W L ization area 
Ah Sa E-H Pi Ka-s Ke-s E-S P-S P-K E-P K-P P-P Ka 
- 2 19 42 396 0 - - - - - - -
- 256 5 92 64 - - - - - - - -
30 13 - - 9 - - - - - - - -
- 363 - 50 0 - - - - - - - -
- 15 95 168 317 56 3 - - - - - -
- 90 0 697 6 51 - - - 0 - - -
- 0 7 - 876 13 7 0 1 - - - -
- 11 63 152 269 601 0 6 - 52 - - -
- 1 39 1 1226 46 194 119 4 - - - -
- 3 2 13 694 123 174 317 22 - - 2 4 
- 4 - 3 796 8 82 36 286 - - 4 7 
- 202 - 237 11 250 - - - 470 - - -
- 4 - 23 13 81 - 3 1 309 42 155 8 
- 4 - 0 3 5 0 5 - - - . 404 28 
- 6 - 1 211 59 26 12 26 0 0 724 569 
- - - -
- 7 - - - - - 52 0 
30 974 230 1478 4890 1302 488 497 340 832 42 1340  
1) ks. taulukko 3 alaviitta 
1) see table 3 footnote 
1) 
Yhteensä 
1) 
La Total 
- 663 
- 567 
- 52 
- 418 
- 715 
- 844 
- 911 
- 1154 
- 1629 
- 1353 
- 1227 
- 1171 
- 640 
- 449 
32 1668 
2451 2510 
  / 1 

Taulukko 13. 
Table 13. 
Talousalue, josta 
ainespinopuu on 
hakattu 
cutting area Uu v-s 
1. Uusimaa 499 -
2. Varsinais-Suomi 119 1 
3. Ahvenanmaa 1 -
4. Satakunta - -
5. Etelä-Häme 45 -
6. Pirkanmaa - -
7. Kaakkois-Suomi 21 -
8. Keski-Suomi - -
9. Etelä-Savo - -
10. Pohjois-Savo - -
11. Pohjois-Karjala - -
12. Etelä-Pohjanmaa - -
13. Keski-Pohjanmaa - -
14. Pohjois-Pohjanmaa - -
15. Kainuu - -
16. Lappi - -
Yhteensä koko maa 685 1 
Whole country 
Teollisuuden ainespinopuu hakkuu- ja käyttöalueet 
talousalueittain v, 1970. 
The areas of cutting and utilization of industrial cordwood 
supplied for use b y industry in 1970. Economic districts. 
1000 k-m 3 kuorellista puuta 
1000 cu,m. solid volume, with bark 
7alousalue, MRssa a1nesp1nopuu on Kaytetty 
utilization area 
Ah Sa E-H Pi Ka-s Ke-s E-S P-S P-K E-P K-P P-P Ka 
- 1 6 8 448 - 6 - - - - - -
- 255 - 187 177 - - - - - - - -
- 18 - - 16 - - - - - - - -
- 484 1 46 - - - - - - - - -
- 11 142 298 591 110 - - - - - - -
- 100 2 1388 - 10 - - - - - - -
- 0 8 10 1432 - 72 - - - - - -
- 5 67 296 385 1177 5 106 - 87 1 - -
- - 67 1 1681 152 370 107 5 - - - -
- - - 5 880 230 661 421 16 8 - 3 18 
- - - - 1646 5 93 94 436 - - 2 26 
- 248 - 298 - 103 - - - 681 - - -
- - - 6 29 187 - 7 - 494 8 274 11 
- - - - 2 14 - - - - - 77 5 25 
- - - - 209 32 - 28 43 - - 841 902 
- - -
- - - -
- - - - 38 -
- 1119 293 2544 7498 2019 1207 761 499 1271 9 904 983 
1) ks. taulukko 3 alaviitta 
1) see table 3 footnote 
1) 
Yhteensä 
1) 
La Total 
- 968 
- 739 
- 35 
- 533 
- 1199 
- 1501 
- 1541 
-
2126 
- 238 2 
- 2245 
- 2302 
- 1 327 
- 1018 
281 1069 
- 2053 
4042 4080 
4325 25118 

Taulukko 14. Vientiin hankitun aines- ja polttopuun hankinta-alueet 
piirimetsälautakunnittain v. 1973. 
Table 14. Removal RI industrial roundwood and fuelwood for export 
in 1973. Forestry board districts. 
1000 k-m 3 kuorellista puuta 
Piirimetsälauta-
kunta 
Forestry Board 
District 
 Ahvenanmaa 
1. Helsinki 
2. Lounais-Suomi 
3. Satakunta 
4. Uusimaa-Häme 
5. Pirkka-Häme 
6. Itä-Häme 
7. Etelä-savo 
8. Etelä-Karjala 
9. Itä-Savo 
10.Pohjois-KarjalD
11. Pohjois-Savo 
12.Keski-Suomi 
13. Etelä-Pohjanmaa 
14.Vaasa 
15.Keski-Pohjanma< 
16.Kainuu 
17. Pohjois-PohjanmaD
18.Koillis-Suomi 
19.Lappi 
<KWHHQVlkoko maa 
Whole country 
Etelä-Suomi 
South Finland 
Pohjois-Suomi 
North Finland 
Tukkipuu 
Large-sized timber 
Mänty Kuusi Koivu Muu Yhteensä1 
Pine Spruce Birch Other Total l) 
1 - - - 1 
0 - 0 - 0 
3 3 - - 6 
3 19 - - 22 
2 - 1 - 3 
1 - - - l 
15 6 0 - 21 
37 - 1 0 38 
23 0 1 - 24 
3 - 1 - 3 
27 2 1 - 30 
13 - 2 - 15 
1 l 12 - 13 
7 11 - - 18 
- 1 56 
- 57 
26 16 13 - 56 
52 25 - - 77 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
213 83 87 0 383 
161 58 87 0 306 
52 25 77 
1) ks. taulukko 3 alaviitta 
1) see table 3 footnote 
1000 cu.m. solid volume, with bark 
Ainespinopuu 
, 
Polttopuu Yhteensä 1) 
Industrial cordwood Fuelwood Total 1) 
Mänty Kuusi Lehtip.YhteenVlKoivu Muu Yhteensl Ainespuu Kaikki 
Pine Spruce 1RQFRQLI
l) . 1) Industr. Grand Total Birch Other Total 
roundwood total 
17 28 8 53 
-
- - 53 53 
-
- -
- -
-
-
0 0 
10 0 - 11 -
-
- 17 17 
- - - - -
-
- 22 22 
3 - - 3 - - - 5 5 
- - - - - - - l l 
- - - - - - - 21 21 
- 15 - 15 - -
-
53 53 
- - - - - - -
- 24 
- - -
- - - - 3 3 
0 - - 0 - - - 31 31 
- 30 - 30 - -
- 45 45 
- - 1 1 - - - 14 14 
10 15 6 31 - -
-
49 49 
2 4 2 8 - - - 65 65 
42 22 42 106 - - - 161 161 
30 55 17 102 - - - 179 179 
0 0 1 1 - - - 1 1 
- - - -
- - - -
-
- - 4 4 0 - 0 4 4 
114 169 81 364 0 - 0 748 .748 
84 114 59 257 563 563 
30 55 22 107 0 0 184 184 
 Taulukko 15. 
Table 15. 
Vientiin hankitun ainespuun hakkuu- ja vientialueet 
talousalueittain v. 1973 
The areas of cutting and shipping of industrial roundwood 
for export in 1973. Economic districts. 
1000 k-m 3 kuorellista puuta 
1000 cu.m. solid volume,with bark 
Talousalue, jonka kautta 
Talousalue, josta shipping area 
ainespuu on 
hakattu 
cutting area Uu v-s Ah Sa E-H 
1. Uusimaa 1 1 - - -
2. Varsinais-Suomi - 16 - 1 -
3. Ahvenanmaa - - 53 - -
4. Satakunta. - - - 22 -
5. Etelä-Häme - 3 - - 0 
6. Pirkanmaa - - - - -
7. Kaakkois-Suomi 1 - - - -
8. Keski-Suomi 0 - - - 13 
9. Etelä-Savo 1 - - - -
10. Pohjois-Savo 2 - - - -
11. Pohjois-Karjala 3 - - - 0 
12. Etelä-Pohjanmaa - - - Q -
13. Keski-Pohjanmaa - - - - -
14. Pohjois-Pohjanmaa - - - - -
15. Kainuu 
16. Lappi 
Yhteensä koko maa 
Whole country 
- - - - -
- - - - -
7 20 53 23 14 
1) ks. taulukko 3 alaviitta 
1) see table 3 footnote 
Pi Ka-s Ke-s 
- 0 -
- - -
- - -
- -
-
- 4 -
- 1 -
- 41 -
- 1 -
- 54 -
- 1 -
- 21 -
- 0 -
- -
-
- - -
- 1 -
- - -
- 123 -
ainespuu on viety 1) 
Yhteensä 
1) 
E-S P-S P-K E-P K-P P-P Ka La Total 
- - - - -
- - - 2 
- - -
- - - -
- 17 
- - - -. - - -
- 53 
- - - - -
- - - 22 
- - - - - -
- - 7 
- - - - -
- - - 1 
-
- - -
- - -
- 41 
- - - -
Q 
-
- - 14 
- - -
- 1 - - - 56 
- - - - 37 5 - - 45 
- - - Q - 7 - - 31 
- - - 92 9 - - - 102 
- - - - 66 - - - 66 
- - - - 08 0 - - 108 
- - - - 27 51 - - 179 
- - -
- - - - 4 4 
- - - 93 348 63 - 4 747 

Taulukko 16. Liikenteeseen ja muuhun käyttöön hankitun U D D N D S X X Q  hakkuualueet 
puuryhmittäin ja puulajeittain v. 1973. Piirimetsälautakuntien alueet. 
Table 16. Removal of industrial roundwood and 
in transport and communications and 
districts. 
fuelwood by assortment groups for use 
for other use in 1973, Forestry board 
Piirimetsälauta-
kunta 
Forestry Board 
District 
. Ahvenanmaa 
1. Helsinki 
2. Lounais-Suomi 
3. Satakunta 
4. Uusimaa-Häme 
5. Pirkka-Häme 
6. Itä-Häme 
7. Etelä-savo 
8. Etelä-Karjala 
9. Itä-Savo 
    3 R K M R L V  . D U M D O D 
11.Pohjois-Savo 
12.Keski-Suomi 
13. Etelä-Pohjanmaa 
14.Vaasa 
15.Keski-Pohjanmaa 
16.Kainuu 
17. Pohjois-Pohjanmaa 
18.Koillis-Suomi 
19.Lappi 
hteensä koko maa 
Whole country 
Etelä-Suomi 
South Finland 
Pohjois-Suomi 
North Finland 
Tukkipuu 
Large-sized timber 
Mänty Kuusi Koivu Muu Yhteensä1 
Pine Spruce Birch Other Total l) 
- - - - -
- 0 - - 0 
2 1 - - 3 
2 6 - - 8 
0 1 - - 1 
0 1 0 - 1 
9 7 - - 15 
8 1 - - 8 
4 1 2 - 7 
3 - - 0 3 
8 - - - 8 
4 7 0 - 11 
13 0 - - 13 
4 0 - - 4 
- - - - -
6 - - - 6 
2 - - - 2 
1 - - - 1 
0 - - - 0 
3 0 - - 3 
70 24 2 0 96 
63 24 2 0 90 
7 0 7 
1) ks. taulukko 3 alaviitta 
1) see table 3 footnote 
1000 k-m 3 kuorellista puuta 
1000 cum. solid. volume,with bark 
Ainespinopuu l Polttopuu Yhteensä 1) Industrial cordwood Fuelwood Total 1) 
Mänty Kuusi / H K W L S  < K W H H Q V l  Koivu Muu Yhteensl Aines puu Kaikki 
Pine Spruce 1 R Q  F R Q L I   7 R W D O Birch Other Totall) Industr. Grand 
roundwood total 
- - - - - - - - -
- - 0 0 11 3 14 0 14 
0 0 - 0 4 2 5 3 8 
0 0 - 1 2 - 2 9 11 
- - - - · 9 3 11 1 13 
1 2 -- 3 18 2 19 4 23 
- - - - 14 2 17 15 32 
1 1 - 2 19 1 20 10 30 
1 - - 1 7 1 8 8 15 
- - - - 7 1 8 3 11 
- - - - 4 5 9 8 17 
0 0 - 1 2 0 3 11 14 
- - - - 3 2 6 13 17 
0 - 0 0 1 4 5 5 10 
- - - - 2 5 7 - 7 
- - - - 5 - 5 6 11 
0 - - 0 2 - 2 2 4 
- - - - - 0 0 1 1 
- - - - - - - 0 Q 
- - 0 0 - -
-
4 4 
3 3 1 7 109 30 139 104 243 
3 3 0 7 107 30 137 97 234 
0 0 0 2 0 2 7 9 
 
Taulukko 17. 
Table 17. 
Käyttötarkoitus 
Eri käyttötarkoituksiin hankitun markkinapuun %-osuudet 
raakapuuryhmien ja puulajien kokonaishankintamääristä v. 1973. 
Propotions of commercial roundwood of assortment groups 
for use in different purposesin 1973. 
Tukkipuu Ainespinopuu 
Large-sized-timber Industrial cordwood 
Use Mänty Kuusi Koivu Muu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtip. Yhteensä 
Pine Spruce Birch Other Total Pine Spruce 1 R Q  F R Q L I  Total 
Teollisuus 
Industry 97.4 98.8 95.5 99.1 97.8 98.1 97.6 97.5 97.8 
Vienti 
Export 2.0 0.9 4.4 0.9 1. 7 1.9 2.4 2.5 2.2 
Liikenne 
Tranport and 
communic 0.4 0.1 0.0 - 0.3 0.0 o.o 0.0 0.0 
Muu käyttö 
Other use 0.2 0.2 0.1 - 0.2 0.0 0.0 0.0 o.o 
Yhteensä 
T6tal % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Polttopuu Kaikki % 
Fuelwood Yhteensä 
Yhteensä Grand 
Total Total 
29.0 97.4 
0.1 1.9 
1.9 0.2 
69.0 0.5 
100 100 

Taulukko 18. Teollisuuden, viennin, liikenteen ja muun käytön %-suudet 
raakapuuryhrnittäin kokonaishankintarnäärästä v 1973 
Table. 18. Proportions of total rernoval of industrial roundwood and fuelwood 
by assortrnent groups for use in different purposes in 1973. 
Käyttötarkoitus Tukkipuu Ainespinopuu Polttopuu Yhteensä 
Use Large-s-timb. Ind.cordwood Fuelwood Total % 
Teollisuus 
Industry 56.1 41.2 0.1 9..7 .4 
Vienti 
Export 1.0 0.9 0.0 1. 9 
Liikenne 
Transport. 
comrnun. 0.1 o.o o.o 0.2 
Muu käyttö 
Other use 0.1 o.o 04 0.5 
Yhteensä % 57,3 42.2 0.5 
100 
Total. 
Taulukko 19. Klytetyt kuoriprosentit ja tärkeimmät muunta.ker-
toimet 
Table 19. Bark percentage and convertion factors. 
Puutavara laji 
Timber assortment 
Etelä-Suomi Pohjois-Suomii) 
6RXWK)LQODQG. 1RUWK)LQODQG) . 
Kuori % Kerroin Kuori % Kerroin 
Bark % ConverW Bark % Conv.factor 
.Tukkipuu 
Large-sized timber 
Mänty-Pine 12 
Kuusi-Spruce 12 
Lehti p. -Broadleaved 13 
Pinopuu 
Cordwood 
Mänty-Pine 
Kuusi-Spruce 
Lehti p. -Broadleaved 
13 
13 
13 
Fact. 
1 . 136 
1.136 
1. 149 
1 149 
1 149 
1 149 
13 
16 
15 
15 
17 
16 
1. 14 9 
1. 190 
1. 176 
1. 176 
1. 205 
1 . 190 
. . . MRLOOD k 3 . Muuntokertoimet, a J on muunnettu -m kuorineen 
Factors converting cubic feets into cubic meters solidwood 
with bark Etelä-Suomi Pohjois-Suomi 
South Finland North Finland 
Mänty sahatukki 
Pine saw log 
Kuusi sahatukki 
Spruce saw log 
Mitattu latvasta kuoren alta 
Measured from top under bark 
" 
23.45 
22.94 
Koivu vaneritukki Mitattu keskeltä kuoren päältä 31.39 
Birch veneer log Measured from the middle 
on bark 
k . . 11 3 3 . Muunto ertoimet, MRLOOD a p-m on muunnettu k-m kuorineen 
Factors converting piled cu.m into cu.m. 
Solid wood with bark Etelä-Suomi 
South Finland 
Mänty kuitupuu 2 m kuorellinen 1.515 
Pine cordwood 2 m with bark 
Kuusi kuitupuu - " - 1.515 
.Spruce cordwood - " -
Lehti kuitupuu - " - 1,754 
Broad leaved - " -
22.86 
20.68 
31.39 
Pohjois-Suomi 
North Finland 
1. 515 
1. 515 
1.754 
1) Pohjois-Suomi = 4 pohjoisinta piirimetsälautakuntaa ks. kartta 3. 
North Finland = 4 northest forestry board districts. See map 3. 
2) Kerroin, MROODkuoreton SXXPXXQQHWDDQkuorelliseksib k 
Factors converting wood without bark into wooa with ar 
42 
1) 
1) 
1) 
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